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E L  P © P X J | : . A R
n:Llncg.npnc!BCIl^cIi
d« Hil«gÁ y en pravincia
DOS EMGiONES
soonmAn í^NóaaxoA
. DE A M IdO Ó  DEL P A l^  .
g ra n  relieve, d e  ííltfsim o^pr'estigio en
|e Jiaiia a]bBart&̂ 12V̂  y 7 4
Ha qaedaidb abierta al púi>licd la ant(gq,a 
FanadeH^ Roeet^j^ coa, el,;i3Cftej^o,appi- 
bre de L a  M a l»  ,én pjalle ,dp
parteros, 12 y 14, donde sp expendo el pea 
á los siguientes precios:
Panes y medios á 40. céntimos kilo. 
Rb^cas a f pe^o á 4b id. id.
Rosquitas y albarditas de lujo á 50 id. id. 
Precios convencionales j^ára Hoteles»,, 
Fondas y FreidaHás. ' " ' *
d e s p a c h o  PERMANENTE 
Se reciben qncarg^os oAP^p 4e t 0 o  Wgft 
y  natricióií recomendado ybt lá Oiéncia párA 
las peleonas dp estómago delig.a^^
nuestro partido, que no han ttteneis 
ter ningún Rénéro de encomio; ' 
yienien y loá* fepu l̂ipíi
nqs loí̂  recibiré^oa. ponto, se piexp
cen. >’■ . . {.-í-
Y nada,m4s*
y8storyl9P iiii;“M®»i(i
Clases especiales, ycon imbmte de in v ^ -  
ción por áñps;!/- ] f  -1 ■
Baldósas de'-atltb y najo ráieve^ paiíi oi*- 
namentaciónv Imitaciones de- los,í mármolés;
La fábrica más' antigua de Andalucía^ y 
de mayor exportación. ; ^
Recomendamos^ ̂  no cónfundigtti
nuestros aiiíéulóS/patentados'con otras 'inu- 
tamones hechas; pbr algunos fabricantes ios 
cuales distan mtKfeo em bólteza, ealid^^ 
colorido. Pídaame- catákigos ilustrados.; / 
Fabricación .de toda ciase de objetos ide 
jñedra artiñcial y granito.
El li de Febrero 
en
cuatro de la itarde y ofrecerles un 
banquete á las siete de la tarde del 
mismo día en el Hotel Hernán 
(Cortés.
Republicanos; La Junta Municir 
pal se abstiene de, otra clase de ex­
citaciones, que no necesitáis cuan­
do se trata de esta clase de actos. 
Confía fónicamente en la exponta- 
neidad de vuestro entusiasmo y?de 
vuestro amor á los ideales que pro­
fesamos. L
' LA COMISIÓN
Crece el entusiasmo entre todos nuestros 
correligionarios con motivo del viaje de lo s i  
diputados á Corte» repnbUcnnos don Emilio' 
M ^éo^ez Pallarés y í). José üesús García, 
qaérllegarán mañana sábado en el tren de 
las/cinco y treint»/de lá tarde.
.Según.&ot|cias -recibidas de lóa pnéblbs,- 
el nñmeró d« ' representantes d e k »  Juntaé
A r t e a  y  L e t a a s
EL RASGUÑO
municipales} de 1» provincia que vendrán á 
la capital será grande. Casi todas elfás han 
designado á ' algunes dei; sus- individuos 
para asistir á: loa<actos;del diáflly i í- ?
Además de |a s .  cp^jfiones, ráombradas 
por las Juntas ipunicipaies republicanas 4c 
Vélei-Málaga.y otras de.qu yaÁimos puen-: 
taájji^^^é A b té fü p rá 'í^ ''^ ^ ^ ^
Di^igó dél PpzP Gallardo, Aon Manqel Avi-¡ 
lés y Giráldéz,. don , Rójm^ las Heras 
de Aíep', dói^ Antonio Árjpña.iíarlipna, don 
Fraácisep dél Gallardo, dpn losé Ma­
ría López. M̂  ̂ don jqan Rahaitieda Al­
ba; lá de Cnévae dá| Becerro ,á don Jeróni­
mo Ó» dóñez y don Jp,sé Conde, Sánchesi;,la 
de Andales á dpn Manuel Díaz Mprpno y 
otr̂ o'̂ s; la dáPériáná á don Clail%mQ Po
Allá por ^  áfio Í56 ... salieron de Sajar 
manca, parárpnírseá uno de aquellos ;fa- 
I mosps tércips de Flándes, dos jovenes sol
^Depósitos de cementos :^«pHaád:y
I rras <||artín; 7 ó
] do]i José' Ro|;fig||iea^ y don Arturo-
I Frlás Osúuá, que vendrán preaidiepdp ,á qn-
C AAWiZtf'irkrtCka . a m K/va v\tz AKlito* IsM I merpeas comieipqcs de .ambos pueblo^; la 
v̂| de Totálán á los c
H em os d é  s é t  parpós é u  paiahrie- 
r ía  y é h  coticejtkbs aítisów ahtés. ’ '
oncejales republicanos 
 ̂don José Montañés Yázjiqéẑ ^̂  Antonio 
I Fernández RuíZ; ]| ,̂dlrós.''*'"" ^
De Añteqde>á^y Campillos, apáAe de 
comisiones quá se trásladaráii' á Málaga, 
I se pToptínen acudir_ btiéñ niimérp de corre- 
5 ligiooarios á lá éstációri de Bobádilla pár^ 
tsaludar á los dlpütadpd. ' ’ , '
De Alózáitíá ífáñ ctíñ el mísmd objétd 
I muchos republicán'oís á Pízárra, en cuyo 
I pueblo el Círculo Republicano ha citado á
M añana s á b a d o  én  él t r e n  dé  lá '| todos sus socios én lá  estación. EnCampani-
t a r l e r i r e g a ' r ^ T M í C g r  r ó r d f p ü t S
habrá
, - i, Iademás comisiones deiJ;rab8jadores.
d o s  rep u b lican o s , n u e s tro s  q u e rtd p S | Lpazepublicaqns dpiBenaoján y  Jñzca® 
am igos do n  E oailio M eaépdez ,?alla- | haqdelegado en don, Antoaip; Ventura,tqun 
r é s  y d o n  J b s é  J e s ú s  G arcía . |  reptepentará al, pa,ttido de Unión Republir.
V ienen  á  b b n ra rn o s  p a s a n d o  c o n  | cana de Ronda, 
n o so tro s  e l d ía  dO F^blférov/ a n i
!/íl
versarlo de laí îproclamación de la 
República en ©spaña.,. v 
Gomo sabejÉoslérénfusia^mo que 
exiété entré /núestrbs CoryéligiSpa- 
riosi disptíéétos á recibir j/' á aga^
Í'ar dignaménte á tan distinguidós luéspédes/Ji^ Úbo aquí baga­
mos ning^á|ei^acíún. - I
Estd nospti^s,
reviétéii? li^ín^^é'í  ̂ raáa
síocérji^ilééspcmtaip  ̂ ^
■L.as'ĝ stiqii|B̂  de(Qpínisión npmi 
brá^ jip organismos Vjíel; parti- 
do pára él ipecibimiientp, se^I^ 
la - mepdBdción;.  ̂ índispen-
sábie délos actos que han ,¡de 
biMftj ú̂ ÍBla de. que .en éRoa reine el; 
m a y c ^ ' : f':', > '''rj 1
La inseíativá para que la recepción 
revista la importancia que desde lue­
go esper/amps  ̂qiedá úbioapéMusi-
v^me^téiújia espontaneidad úei pro*;
blo 5'epublicano de Málaga, que sa- 
hté¿, seguramente, dar una gallarda 
iBíuestra de su existencia. -
Nosotros, cuando se tráta dp eStoí 
casos, no préparamOs oyacibnes árj 
tiñciales^ni dlqüíláDdbs i ônjpar̂ íríay 
cual sp Ĵen 'bacér lás agrnpaQÍ.Qnes 
póliticas.qupípareoén de fuerza p 
lar_ y que.uovcuentan eou'ki adhesión
9PÍ-
La comisión de Málaga saldrá el sá- 
bádo á las 9-30 de la mañana en un coche 
salón qara recibir.; á'los diputados en Boba- 
dilla, la compondré^,Ips jP. Pedro Gó­
mez Chajx,4on, José, de lá Coeva Martín^ 
don Pedro A. Arniása, don Eduardo Lebit-r 
tete, dop. Emilio Sánchez Alcoba, don José 
" Martínez López, don Jpsé Ponce de León, 
don BáiyadjOr.Lépez» dqn , AntoniOjAzuaga 
y don José Gintora.
*
«lados, que si eran iguales en edadf(veinte 
añoej no lo eran ciertamente pn cuanto á 
alcurnia y posición social.
Llaniábáse Vqo áon Alyafo, y,era,:bi- 
jo áél duqué de nieto del.prínciñe de J, 
sobrino del marqués de K, y toda su parea-, 
telá. Agniába.en la corte y tenía privanza 
con e l‘mbnárcá; mientras que el otro, era 
un oscuro hidalgüéío 11» mado Sancho Lle­
ra, huérfano y tan eScaso dé bienes de for­
tuna que párá piodet seguir en, Sálamaúca 
la carrera de Médicina habíase visto en la 
precisión' de entrárál servició del duque de 
N, pé(l-e de su cainárad'a.
El señor duqúé juzgó; con machó tino, 
que él deácénáifeñte de cien freclarós varo­
nes, para maldita de Dios la  cósa üecésíta- 
ba ser un sabio, que eso equivaldría á igua­
larse con los pelones que se romólañ^Jop 
cáscbs éstiídlañdo, y que sólo lecuiidraba 
la carrera de las armas, que era lá cfé los 
caballeros poiqué^ ígiempre ha sido en el 
mundo iBitty , caballeresco reventar al préjt-! 
mo, sea con tizona ó con arcabuz, yá con 
espada, con fusál ó con cañón rayadó.
Pero cuando el joven don Alvaro cumr- 
plió los bonitos veinte años de su vida, y 
-hplgábase ya creyendo que su señor padre 
lei ibá á proipftrcionar, de golpe y porrazo, 
por lo menósla banda de capitán, se encon­
tré con qdó ei señor duque le dijo .estas 
palabraér '
-^Mercedes sin'^merecimientos propios 
máá denigran «Jue enaltecen; parte á la gue­
rra y cobra con tus puños el galardón que 
apeteces.
ÍMuy bifen hablado. El aristocráticó mo­
zo, de simple soldado, que el serlo en aque­
lla épóCa era tanhóuoríflco como oéteatar 
un grado de óftcial ó jefe, se fué á Holanda, 
Uávando consigOi  ̂ípn cálidád de escudero; 
al^mísefó estudiante, obligádó á abandonar 
los libros por servirá Su señor y dueño, so 
póna de perder sq. protección, única con 
q^e contaba para seguir y .acabar la carrera 
de Medicina, ,
^Púes, señor; sucedió que á poco de lle­
gar á los Países Rajos tocóles en suerte 
asistir á la batalla que eetca de Cromingál 
.diÓ el duque de Alba á Luis de Nassau^ 
] vengando en ella atrozmente la derrota que
corté como un astro de primera magnittíd. i De^otro del Sr, Comandante de Marina J' ^  ’ ' ' * . * interesando se le remita un plano de este en el de Mercados y puestos públicos, a.
-- - • —  -  3 .® alteracionesBn uno;de los exámenes Sque se presen , — . . ,  . m » j.. « p «itor»wAn«iitó Sancho Llera, y á propósito dél libro puerto,manifestándose por él Sr. Ingeniero ídem id. de Matadero y d. alteraciones 
ÍVaíárafeÓMíinísdeHipóérates, qneentoncesl DifeCtoir que^se habla verificado dicho en-s con motivo 4ei planteamiento aei nuevo
se estudiaba, se dejó decir con mucha fres-¡ vio 
cura que además del temperamento; ?los| De otro' de la Sociedad Propagandista 
humores, laedady otras circunstáncias qué ¡del Clim,a dando gracias á la Junta por su 
inñuyen en la mayor 6 menor gravedad i actitud piara que se levanten los  ̂ carbones 
de las enfermedades, tenia graninterés el I depositados en el muelle de Heredia, que- 
estüdio del árbol genealógico del paciente;^ ® « r t t i i A n i i i n
¿Por la heréncia díe los humores? 
le preguntó uno del tribunal.
—No, señor; por la herencia de ios títu­
los, del nombre, de las riquezas y dé la 
posición.
—¿Cómo es e80?-^éxclamó frunciendo 
terriblemente el entrecejo otro de los cate­
dráticos—¡A ver! Expliqúese el exami­
nando.
—Sí, señor; las heridas, por ejemplo, 
tienen muchísima más importancia y son de 
más cuidado las leves, como un rasguño ó 
arañazo,si recaen en úH daballero principal,' 
que las gráVes, aunque sea coñ fráctuta 
del hueso, si las sufre un pelagatos; el pri­
mero necesita grandes cuidados y qüe le re­
ceten los más sabios émulos de Hipócrates, 
y para curar a l segando basta con qüe le 
pulse un sangrador adocenado.... '
Los j ueces quisieron dar calabazas á Lle­
ra; mas sel p residente del tribunal, que ca­
ló al instante la intención del alUmñó y el 
hecho á que aludía, supo perdonarle aqüe- 
11a inocente represalia, y exclamó; §
—¡Aprobado! ¡AprObadOl
R alJííro BLAnbó
dañdO lá ’̂Junta enterada d.e sii contenido.
De Otros dos oficios, uño del Sr. D®cáno 
del Colegio Pericial Mercantil y otro |déi 
Sr. Presidente de' la Sociedad del Gliina 
participando quiénes son los Sres gue com­
ponen SuS Jñntás diréétivas en el presente 
año y se acordó que de ofitíio sé le den las 
gracias por su atención.
De Otra deí Sr. lagéñieto Jéfe de la pro­
vincia remitiendo á informe de está Juiíta 
un Reglamenttí’párá el balizamiento de las 
costas de EÍápafla, y áe acordó pase á in­
forme ;del soñpr Ingeniero Director de las 
Obras.
De Otroldel mismo Sr. acompañando nó­
mina del servicio de Inspección y Vigilan­
cia de las Obras, acordándose su pago.
/ De otro del Director de los F. C. Sob-ur- 
banoB de Málagá á Torre del Mar acompa­
ñando un plano en el que se marca la parte«■ . « W ■ .1 _ >_____ 'Jl̂ l *C1 A 1
se acordó' se
Vida repuhlicana
jDÉProTiocíal M M o  de Qoldn
las Canteras para dicha vía y 
una á su expediente.
De una solicitud y carta dé ,D. Rafael. Zar. 
labai;do interesando se k  expida certificado 
sobre reposición de un empleado 4® esta; 
Junta y se acordó de conformidad.
Se áutorizó á la presidencia para qué
presupuesto.
De la misma en oficio del Arquitecto so- 
bre aumento del personal facultativo de su 
oficina.
De la misma, en una denuncia formula­
da contra el Administrador del arbitrio de 
Mercados.
De la de Hacienda referente á la forma en 
que habrán de pagarse las expropiaciones 
que se hagan en el ex-cuartel de la  Merced, 
n o c i o n e s
Del Sr. Teniente Alcalde, Don Juan Be- 
nitez Gutiérrez, relacionada con las expen­
dedurías de carnes’ y lá forma en que 
se h^n de practicar las operaciones ^en el' 
Matadero.
Dél mismo señor, sobre la distribución 
de las aguas destinadas coma propias de la  
ciudad á los servicios públicos.
De varios señores concejales pora que se 
acuerde que desde luego desápárezca el GL 
nematógrafo establecido en la Plaza de 
Riego.
De id. id. proponiendo una gratificación 
á los eippleados qué han practicado la li-
_• ji_s J i A «mv%4-A«vixan̂ A HAque habrá de utilizarse dekFerrocarril?dé* quidacióu4el extinguido ÁyuutMaieñto de
Churriana.
>^-4n
N O T IC IA S
de 30.74 á 30.76 
de 1.495 á  1.600
CONVOCATORIAS
Debiendo celebrar este orgánismo 
directivo sesiún trimestral ordinaria, 
se convoca á todos los señores que lo 
Componen para el sábado, 10 del 
actual á las ocho eíi punto de la no­
che; éblá Secretáría del Gíícülo Re­
publicano; Salines L 
Eí^presente avisó servirá de cita­
ción á losi;señores vocales, y de ruego 
para'su plintual asistenciav 
Málaga l.“ de Febrero de 1906.-'  ̂
El Secretario, José Ginforá,
C a in M o n  d o  M á ln g a l
d l . ; « g . y ¿  eilrega;il Pagador ''de 3;600¡p ^
pesetas, pr’ial ab0no|,de3 Londres á la vista
prosentemeaon 10.  aervicioadéla D irec .
ción faéultativa. ® día  8
Puerón leídos loñéstados de lá r e c a u d a - , 
ción por árbitríos de puerto y apáratOs de S r e s  á la v̂ ^̂  '  !
carga y descarga en la segunda-qumeeha»^®^®*®®^^®^^®” ’ 
de Enero último, como también la nota de 
de la existencia fié
«« *
Rara el mismo día y sitio,‘ y hora 
de las miéve de la noche, se convoca 
también á los representátitee de los 
diversos distritos dél Partidó eh la 
capital y lá provincia, ^üé hán dé 
proceder áí nonibrámieiító del Jurá' 
do de Éonor.
Málaga 1.® de Febrero de 1906.— 
El Secretario; José Gintorak
costumbre expresiva 
fonfiíW y pagos pendientes. _
Para formar la Comisión de Cuentas, que 
ha de actuar al ^esentétmes faerdn!desig“ 
nados los señores González Anajra, Lójmz 
Üralde y Rico.
Se acordó aprobar el informe de la,Inter- 
yención de arbitrios favorable á la solicitud 
de don A. Carbón que interesa devolución 
de cantidad por arbitrios de puerto
Pasó á informe de la Inspección de Muer  ̂
lie una solicitud deldon Simón Caatell y 
otra de don Pedro Rico pidiendo prórroga 
de permanencia en el tinglado con merca­
derías.
Fueron leídos y ratificados por ,1a Junta 
loé acuerdos adoptados por la" Comisión 
Ejecutiva, anteriores á esta sésión.
de 20.75 á OO.OG 
de 3Ó.74 á 00.00 
de 1.480 á 1.485Hamburgo á la vista.
S é p e l l o .—En la necrópblis fie San Mi­
guel celebróse ayer á las diez fie la mañána 
el sepelio del cadáverfiel señor dóh Prim'.- 
tlvo Vigily López Losada; evidenciándósé 
en el triste acto las muchas simpatías d» 
que gozaba en Málaga'el finado.
Numerosas personas, empleados del cuór^ 
po de telégrafos y amibos partieulátes déi 
señor Vigil acudieron á rendirle el últiiáo 
tributo de amistad y respeto,'
Reiteramos á lafamUia doliente la ex­
presión de nuestro pésáíhé.
G o m p a v a a s .—Hasta ahora han, soli­
citado permiso del gobierno civil para ha­
cer su salida por las calles, el próximo car­
naval, lás signientes comparsa.
L o s doce colores, Coroá fió obreros. Mo­
da del Porvenir, Los Betuneros,-Coro fie
Vorohó 'eí informe fie k  Dirección fá- Cegadores,- Moros y Cristianos, Paro de la  
y. á-í ina SrA« Ma.f Libertad, Vivos Garateros y Ntrdos Valen-
L o. « to s  , 0.  « el d i .  11 s í ;  1
cultativa sobre la instancia dé los Sres. o 
rentí y Compañía autorizando á la Presi_  _ cíanos.
déécia' pwa que particularmente entienda 1^ M o o d o .-A y e r  f u é ^ ^  en la c ^ e
en el arreglo dé cuánto se interés» por di-1 de Hiüójales el beodo Rafael A luepn Aria,
chos Sres. parrqué se lés designe sitio^éttí que se encontraba escandaU^^^^
los niüeÜesdéstmado á depósitos dé m in ^  «1 de la una y
ral.
Por último fué aprobado otro informe dé 
.1J* «wér la Dirección facultátiva sobre la instancia
rán;. una gran gira camp'éstreMé una á  cuál 
troide k 'tarde, én eLArroyb de tOs Ange­
les y un banquete' á las Siéto de la tarde 
en el'H otel Hernán Cortés. ' '
y el coDcrntó 
Dión pública! í: ?
En nombre de los réñublicanos de lá pro­
vincia, la Comisión Rjecútiva dél orgánís^ 
mo Provincial dirigió áyér él siguienté te-; 




Juñ'tá Provinciáí Üñihn’RépñbljiM 
Inda asambleístas, deseaujdo é^itó fieíibérá- 
cipnes.
PTesifieñté, Pediré CKi^í».—Sécw^ 
tar& f José iQSwfoíro. '
ip .jrqp ib iaú to lo  q u e  e l a$RadQ sp  
haj^^á í^ loé  J&rÉí üÚ
a c to  v ó lu p ta íió  d e l p a i^ id o je p u b iic á
DO de e s ta  localidad  ¿
T am b iú a  co n c ^ ltó p ,¡s§ g R E am en ^
te ,  ^uantó^; éÍDípaiíí̂ ^^^^  ̂
id e as , Rór 'q ü e  ho^ sé traba^ÍÚli 
e s ta  b c a s ió a  d é  oÚ ^í^ r u q  ] p ^  
de  r e s b ^ o ,  b é r i# í4 íy  bóM íd felK ión  
á  las psrsonas-r-rqqetcjtodq jo 
— de lpa,señqr-eé J é s ^  G a 
néndek RadarÓ^, sú ío  jda< dai* 'útiai 
p ru eb a  a lo ch eu te  de  h r íú »] y jsoíiday 
aridad re  pub lieana y do entusiasitíso 
p o r  los id ea le s  polítócós q u e  DOS 
ta n  queíiddé, p o r  lo s  q ü é  VeíiíníOé 
lu ch an d o  d u ñ a tité  iátítOs, áÚOs y  'éh 
io s  qué cíeéiacís cOú cbñV icéióh p r a  
fu n d a  v incu lados e l poIrTébir; ía 'fé íi- 
c idad  y "él jétígtáhdééim ieiiitO  d é  lá  
pa tria .
L os ilu s tré s  h u é sp e d e s  q u e  e s te  
a ñ o  vienen á  co n m em o ra r á  núéétrO  
lado  éñ  frá té rn a l co m tíb id aú  d e  i^ é á ^  
y de ásbíi*ációnés lá  te ch a  g ló rio sá  e n  
qué la s  Gorfes, e sp añ o la s  ru á s ie g a h  
m ente có n s titu id a s  p ro c la m aro n  la  
República* n o  n ec es itan  ^ u e  E ú  P o ­
pular p o n g an  e l níéhOr esfuerzo  p a ­
ra  su  p rése ñ tác ió n .
L os n o m b res  d e  E m ilio  M enéndez 
P a lla rés  y Jo sé  J e s ú s  G arcía , s u  h is ­
to r ia  política, su s  a n te c e d e n té s  p e r­
so n a les , su s  se rv ic ios re le v an te s  en  
p ro  d e  n u es tra  p a trió tic a  c a u sa  y su s  
tra b a jo s  n o tab les  e n  e l p a rlam en to , 
en  la  p ren sa  y e n  la  tr ib u n a  so n  no ­
to ria m en te  conocidos e n  to d a  E s­
p añ a .
Se t r a ta  de dos p e rso n a lid a d e s  de
Por invitación de la Jütítá 
cipiái de Unión Réptíblicáiiá .de Má-!
te con np^qift^ Ja; fecbn Sn
PebrePo dé 1873, Yjlndrán. d Ma? 
drid á está diu|ad ;eí Sábado 10 deí 
actnál á las cinco ¡y medía de Ja tar 
de* nuestros disfanguídos corr eligió 
barios y dignísimos dipútados i 
Cortes D .Emíliq Menéndez Rallárés 
y H. José Jesú^García. i
Los merecimientos y cívicas Vir­
tudes que :eni|Bllos concurren, e 
respeto á queiipn acreedores, no 
sólo por su altístoa sigriifiéatión 
política, sino tátíabrén por qüe os 
tentan la representación de lá Jüúta 
NacionalsdelPartido y lá de nuestro 
ilustre jeíe D. Nicolás Sálmeróii y 
Alonso* y además él débér de grá; 
titud contraido con los que háü; dé 
séi^üüéstrós:htíéspé
á tb]|ós á prúCürá? qué los actos 
quésé Jealicemléngan la  importan­
cia qué corresponde á la fuerza de. 
partido republicano de Málaga* a 
amor que ¡sentimos' por nuestros 
ideales y á nuestro deséo ViVísináo 
de que triunféa implántándolqS en 
el gobierüpdé la háción.;
La Juntá Münicipaí bá acordado 
ir á recibirlos á la estación dél fe­
rrocarril á la hora de su ílepdá; 
celebrar una jira en el Arroyo dé los 
Angeles el domingo 11 dé una "
A|remberg y Ique k'^cbató la: vídá.
|Eu la citada acción fie Grominga, el joven 
don AlváiP uo ceaóide mirar con insistenr 
cU^qa t^ | i | i e  déáéplido que descubrió en 
la parte posterior''de la casaca de Sancho 
Llera, rep<éndjéndole?por tal abandonó; fie 
iñpdo que él hijo fiel duque, á cansa d̂ ; 
aqñél déspeífecío de indüméntari»,'estuvo 
sieínpré á las espaldas dé. su esenderó 
nfietítras duró la batalla.
;iEsto no impidió'que nú éoldado fúgitivó 
lehiciera^uníksguño con la pica en stí lin-' 
d á , cara, d®8%“*ándoseia por el pronto. 
M^ños aíortuna,do el estudiante recibió un 
bálazo de arc^uñ éh una tibia, páxtiéndo- 
sela pórrgalxien dos 
' |No, tardó en divulgarse la noticia de que 
dln Álváro estapa herido, y todos; se apre- 
éúrároñ á ensalzar su valpr t^eraifió,. Es­
taba herido de>rma..hÍancá,;péléando euer- 
póá cuerpo. ' ■"
' ijijjonaQw de Ullpa^que mandaba el;tercio: 
á iu e  el heroicp soldado perteneció* comu­
nicó; ipmédiáipménté ¿tuque de;
kciiqieutPí y BOhr® el campo de 
Je ciñó ái braVó mozo lá hqpda
Ítí^capitán,
Con él rostiiOicomplétáíñenté entrapajado, 
coñdujéronle en parihuela á Cromingá, y
fué visitado eu su^alojamiento^por eliiia^^
iié genéiát Chíapiño Vitelli.pOr los jefes de 
tercio Juiián Romero* Gonzalo de;-BraCa- 
tá|nte y Sancho de Londoño, por;jéáhriel 
CÍárbelloKi qué mandaba lá artillería, y 
ehifio. pór cuantos íjefes y cal^lleros espa- 
ñdies supieron la sensacional noticia, amén 
de tqdoa lc%g®j®UOs que servían em el ejér̂  ̂
ciió, los cuales celehraron infinidad de con- 
é n ita s .. }.,
Jíl treipendo •gobernador fie los Países 
Bajos despacha á Eép^a.un mensajero pa­
ra; encerar al señor duque, padre de <D; Al­
varo, que éste, batiéndose como ún león, 
había resultado herido en la cara.
LloYierqn . cartea qoílcíandOiá Id; cp 
hecho; uá'á de e lí^  d®i;geñe)^elÍ8Ímd alpi^pr 
pió rey d^ñ Peli|e íj, hacleufip meneión fiel 
peligroso rásgiiño de armá blanca (cuerpo 
á cuerpo), y ellq eg,,^que ,10;.|oeq08¡s);dldÓ 
cinco díaé én cipatf jurarse la herte^ íñptñpd 
a; no sé cuáp t̂ps parches queje pusieron... 
Así es que ñó, qnedp.^n. k'íaxdeVesforzado 
cápitán el m^s .peqneño/yae^^ 
figuásé súlñmoftaí hááafia. rl  ̂ ■
Éstuvo, no obtpnte, en gj leqhp;,^ do 
lOrpoco más dé un mes y párecíéndtílé lue­
go convénienté no meterse en nuevas 
aventuras, regresó á España, sufriendo ya 
el glorioso bautismo de sangre, y fué reci­
bido en Salánlanca y en, el palacio de sus 
pádres cómo podría recibirsé á un Alejan­
dró ó un Ellipo. '
I Conviene decir que no volvió con él héroe 
el desdichado estudiante, el cual hubo de 
permaneéer seis meses en.un hospital fia- 
l^enco, librando la vida á coste de nitá co- 
j^ a  perpétua. Pudo por ñu y,^gresar á Sal» 
jpáanca y reatíttdó^liius estudios médicos,
te la escuela d®ñiñas qué lós’ correligio 
nari08‘ del séXto distrito establecéñ en lá 
calle Cálrreradé Capúchinos núiñero 9.
So rúégaá' los señores qué Sé han ins­
cripto con donativos páriP lá creación ' de 
la mencionada escuela, hagan éfeótivás di­
chas sumas á lá G'OmisíÓú qué pááará á; 
visitar á dichos SOñOréS con el expresaño' 
objeto.
. H X R C U X B S »  ;
__ _____de cemento portland conóñifiá
Ceifléinto rApIdo* Oenieiíto bltitteo. 
; Colores para cementóla 
Frpoios económicos, convencionales. 
Depqmtario general, casa de p leco  lla r- 
tta^^artos* (Jranada, 6.i.—Málaga. ,
mércáñtés intéreSando lá cplocaCiÓri de|ya- 
rias boyas de.amarreen el muplle de Gua- 
diario y se acuierdlí proceder al estudio del 
proyecto para ia coloeación de tros hpy»® 
en dicho p^agé remitletídolb luégó á la
aprobación ,d®ló,Supeñoridad.j
Y ño habiendo más asüntos se levantó la 
sesión ‘á las cualló y media de la tarde,
la una
qdñué llegí ron ayer de Madrid el diputado 
á Córtes por esta circunsciápción don Adol- 
fo Suárez dO Plgúeroá, y el diputado por 
Gaúcín don Crísüoo Míartos,
En él de las tres y quince márchó á  Ma­
drid la señora de doti slosé Jiménez Aa-
•^Para Bayona® el conocido comermante 
de’dicha" plaza Mr. Louis Haijriét.  ̂
Para Alora don Leonúdo García Hidál- 
gó y señora.
P r e s l d o n t e . —En.el tren dé la una y
Extracto de la  sesión ordinátía célebráfiá 
en la tarde dél 31 dé Enéró dé'1906.
P fté^ésid idak tír'é l Sr. D. EdüáM^ 
España f  áSistiéron l'óW Vóbálés^'Sjrés; Sé- 
rranó, Nágel, Lóm'ásiLéón,' LÓp'Óz Lfrálae; 
González Anaya, Comandante,. deM añna é 
lagéñiWo Dirédtor dé laW Úbráé! ■ ' ^
Leídas las actas de las sesiones'" órdidá- 
riás y extraordmaria* Altériórés' fneroh 
ajprobadas por unanimidad f  sin discu- 
smn.-u -
Dlpseikelti#A después á una R. decla­
rando cqóánté al Auxiliardel Delegado Adr 
mluisteátivo Sr.ií Lasso.y nombrando en- su 
n Pedro L. Raquera, 
circulardel Ministerio de Fómen 
información ¡ hullera qua quedó 
esa para estudio de los Sres. Vo-









cas y e i 
ción én i
quince llegó ayer dé Alhaurín nuestro esti- 
í  _ j • hmadó amigo, el presidénté de la Asocia.-
A V U n iB I1 1 1 6 I lT O  Jción de la Prensa don Enrique Pérez Lí-
"  rio.
Sea bienvenido.
Bin e |  m aoÍlo> ---E l obrero Santiago 
Fernández Roca se ocasionó ayer una pro­
funda, oonlusión. en te cadera derecha, rech- 
hiendo quxiüo; en la cada, de socorro de 1»
Órdendel dia para la- sesión pública or­
dinaria que se;,ha íde celebrar,boy vierne»; 
^ “ Olé d c  báléloí:
Expedloníé paráJa élpcpiéu de loq Ypea- 
les: Asocíadól 'que fian de foimár parte de
te Junta Municipal en el presente año 
Se qonsuta ó  la Cprppiación si acue^áa 
désignar un Sr, Cohcejal que teifepresente 
én te BubaSias ijue Sé belebrén én el presén­
te  año. •-"'i' '! _■ ,
' Extracto dé lOs acúerdos adoptados pot| 
el .Ayuntamiento enJas sesiones que cele-: 
bró en elpasado mes deJSnerq. |
\ Distjibucipn d®v fóññóñ.por óbligaéiones 
para el més'dé lá fécba.
Cuente de un cí^rnaje ocupado por el se- 
jñor jüez de 1% Merced. ;
Otra dé los gastos causados éh el aloja­
miento de los reclutas, qup vienen fie paso 
para Melilla.
í Comunicación ídél Sr* AbogádO' consúltor 
relativa á te cáush qué' se sigue por la exis­
tencia d!e un mátadéro clándestino.
calle de Alcazahiite,
El suceso ocurrió en el Muelle de Here- 
dia.
P b o a m e .—Lo enviamos al magistrado 
de esta'Audiencia Sr. Saenz de Ansorena 
por tei defunción de un hermano suyo, ocu­
rrida en Madrid. : >
R e u n i ó n . —'Ayer se>eunió en la Ai- 
calóte la comisión de Beneficencia tra- 
táñdó|diversos asuntos relacionados coa la 
misma.
Q tté in e Ó u a a .—'E n te  casa d é  socorra 
déla calle Mariblanca fuéjcurádó ayer Juan 
Martih Rándó'de uná quemádara de segan­
do grádo on él pié izquierdo* que se ocasio­
nó caSúálméñte.
solicitad de 1a Sociedad denomte 
les que remiteí^á informe de esta 
>,Íree.cióp,,geperal dbi < Obras ¡púhlte 
que se pide tener Representar
ella y SjuAcordó , reproducir ^  
infornvq#h®^Pl° .pon anteripridad. cuando 
la expr^qda SOciédad lo interesó d® ®stá 
Corporación. h ' '
De uñ|oficiodel señor gobernador civil 
remitien|b a informe dP PPia Jun ta  lá soli- 
cRttd qué envía ál miñistério de Fomento, 
tesociédlá del Climáv pidiendo fe rétlrén 
ios; carbones del Muelle de Heredia ,y he 
;acordúqhé'dictáminen sobre ella ipá'señó- 
res presidente y vocales señores Nagefy 
González Anayá. ;
Dé Otro oficio del señor dOn^uah Â. Del­
gado; paitiéipando que ha tomado posesión 
de cargó de Alcalde presidente, dél Ayun­
tamiento' de esta capitql ofreciéndér sú  con- 
^enrso y se acordó qne;de oAcip sé le  den 
las máé expresivas grácias. * ' ; '
De otro del señor don Emilio Barreila 
participando haber tomado poséBióh' dél 
cargo del Comandante daM arina, acordán­
dose en igual sentido que el anterk»*; <
De oteo oficio del Br. ilngeniero Jefe de la 
Provincia remitiendo á Informe copia de la 
Solicitad de d o n . Ginés Garda Navarro, 
pidiendo, áatprización,. par»..instalar en;el 
lpuerto.de Málaga almacenes de comercio 
étc. y 8é|acoi'dó dictaiñinár sobre ellas,una 
comisión compuesta dé los Srqs. Presiden­
te* LopéhyLómás* '
___  A d fir lu lih ^ a d p h .1 — Ha marchado &
Nota de las obras ejecutadas por adminls- hicalá, de dónde regresará en breve, el ad* 
tración en la semána del 29de Enero ate'3 |  jai¿iiptjádor de nuestro colega^JELPoroettM*
del corriente.
Asuntos piíocedentefl de la Súperioridád 
p  de carácter hagenté recibidos después de 
formada esta orden del día.
SoUoltttdeá
Dé Don Antonio Bueno Vargas; in­
teresando se le devuelva un depósito de ga­
rantía que tiene constituido.
De don Siinón Casteil Süpervielle, sobre 
edificación de u n  solar próximó á te caiíre- 
tera de Málaga á Cádiz.
De don Francisco Férnández, Sobre pavi­
mento de 1a calle de'Darrosó.' 
pe  doña Ráfáete y  de 'doñá María Casado
Í Sánchez, pidiendo se inscriba á su nom- re un crédito que tiene contra la Corpora­ción, adquirido pon herenciawy 
De lac admaiistración del HospitM írde 
Santo Twaá«,\ redamando el valor d é  unos 
terrenos que al reedifioaMe el ,ediAcio que 
péupa p^i^dió epara ppsanehe de, lá vía pú- 
blica. . r;-.Infqrnaea do cbmináqne»
De ja  d® Ornato y¿,obras públicas* ;*efo 
rente á tes alineaciones á que han de .so­
meterse, las^ casas de te: calle de Torrijos 
núm. 7 prévia expropiación d® tes números 
3>y 6„ ■
De te misma, proponiendo se autorice 
un aumento en te fachada de la casa nú­
mero 30 de los Callejones 
De la de Hacienda, en el pliego de con 
diciones para subastar el arbitrio municÍT 
pal de Mercados y pueblos públicos
Mérc^nifi, dpnYicente Becb.
M o ió o q d o .r- 'A y er se encontraba alga 
mejorado de las lesiones que recibiera en 
la calle dé la Victoria el joven Jacinto Gon­
zález Garrido..
S Ó b v a g u q x d a s .— Dispuesto por te  
superioridad, los capataces de cultivo se 
llamarán en adelante sobréguardas de m on-, 
tes, aumentándoséles BU haber en un real
diario*.  ̂ .
C o n f q v e n e la .—El Sf. D. Joaquín Ca­
nales disertó anoebé en-te¡ Sociedad deCien-^ 
cías acerca del iateresante téma Dos veítwa
ijrn fe re n c ia n te l fué bastante aplandi- 
do por el selecto y numeroso auditorio que 
llenaba el salón de actos de tan ;culta so-f
ciedad^:u:
jp h o g íp q m q . -^Eití te  función que é  be- 
nefictedé la Brij^dá dé BóihBér6a> celebra­
rá boy viernes el cinématógrafo Pascnalini* ̂  
la Banda Municipal tocará el signiente pro­
grama:  ̂i •
La yanguardi» de cazadores.—Paso dO; 
ó con cornetes.—Milpager. 
poeta y aldeano.—Overtiura.—Sappé. 
Aida.—Fantasía.—Verdi.
,pi Rey que rabió.—Fantesia.—Chapi.
¡A MeliUal-r-Paso doble^con cornetes.— 
Rodríguez.
«B I O o g n a o  G p m s á lo a  B y a a a »
de Jerez, deben probuló los inteUgentes y 
* ^ B o n a s  de buen gusto.
á -Í4',
antes ■ d^v'lrisit^f ]|[
M A R T IR E S , IN Á  A  L A  D E  C O M P A Ñ IA
Surtido conipieto 
manería', epeages y tira§\%r< 
das. Artícuíps: 4  ̂puntol 
'' mería de las mejores marcá%1*s
PREeroS ffl|l:€O iPl® E |J
J«l?t9uísitj) M faJalí 
p!e¿á iúlárí^de (Jn ceftilíC'Hdo del Labora- 
tí£
íjueacgmpaña,á,;jpr;fi;a8CQ̂  
pfuébft^í^ueel proáij^tp es 
tóspfHí^ínoüííi fKoíenjíiyp,
El snejjof i^íCfOtlMda; ̂  
aoQido co^ír? î í bacilp J e  
lá.CALVlb!£Vd^Cuble«0:j  
por el Doctor Sabouraud, 
Cera la p^SRA, TIÑA, 
la PELi^.n.ii. ■y'. demjs 
enfermedades. parasit^ríiaf 
dpi cabello y de la bárl̂ Hc
S I PflBIt EL PELO
ItÉ rsrd iifi
-Or. .I^UIZ' de Á '̂.áiGR4  L'A NAJA
Callfí 'MA.RQTj]';S OEV <fíJAi?í.A.Kf) Biirrt! 
' (Travesía, de .■AiBmGS'>':'i3ouf,.a8}
|. .... S«Ñ d!?fiblr n n »  ¿ 9 ; S ean -;'
KO súfjre Ifi vida .es el medio. ;más efipaz y
V
ífVi'r
liños espáeióíIOs'áíEácéii'd^s propios j^ra; 





iñíoitoííirM cáí^ ññtír^ 17,
ffibrica detspoxféís'déebrcho, ' j—.iAf: ei;n...KfAyY.. .M
S E V
fe-;-A ':
Tina magnlMá̂préáña'dA gráA ' potenza di
dos'eblutopl^f'iraiñáño de tól^plMtOs^ü^ 
tiro cuadrado. Todoeiiperfectoestadoi^^ ' 
Para más Paí^^^ 6.
gravoso de crear uq capital»
. Loi? ̂ b á  j e  prjmaa^ de lap tarifas dé Ja 
!Qompama ALa firesham» son de Jos m^s 
modérados. Las condiciones j e  sus Pólii^as 
Bon,niuy liberales y - cáracén de restricción 
nes inñecésarias.'
’ Aí^a ,Grf(a^aiPA íbnda^^^ Lpñdrepf
j; Ofiemas ^  J^a > Aipalá, ,3^. , ,
■B)»c^bna|,Plazs^^^^^  ̂ V
,,.,,/^baci, Sbjinbrpypna^'iOni/''' \ ' , ,
’ Maíága, Marqués dé Latíos, 47
ISinlbM eM ón Pif(»ÍbsigiQi!j Pistilo Gét 
ip3va:.rrTMiesqu  ̂ f  aJcbiohóp éstiio Géno-
ya que fabfi^an Jps.Hijps! de 
f in ía n te  é:?íto Jí®  tenido poi iu  superior 
ádidad se .yendé á Píasü/BibQ Mié* «aaiió de
, «B51 M bdelO »; Granadav d7.-^Surtido 
eompléto de somjbreroév gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica. > a
S b  V fi'ttd»  b n » 'b lé le le iá -c o n 'to d o s
D e  M a d r i i
■ 'i SFbferé
S m A D p l
Ge abre la sesión, á ila
Gei
Lai b o d a  d e l  i>ey
f dí^ carácter oftfal al i^yebto
RICA CERVEZA IMPORTADA
preside el general LópezG|| 
vj^arios senadores dirigen 
ürmgotf y preguntas de eséí^o:
.̂ ñ̂iendô l iP  r B K Ü  LEGITIMA A
.. r... - -  - - - -  de.,matfiió4 ■ M  .JBL '■■MAS J É i 3 ^ I ( # é '* T ® & A N T E ,  'ÑO . tO N í^ í l








tO T IE Ñ íT . N í ’-'ii 
I ; ‘ g íy A S  ' ^
' iiiíáio:
das referente a l^ y e c to  de
Clones, en la qu^ropone que se.aiaga exr i i® ® 'a
- .._.ÁZA/DE tJNCl6ÁY,;9.-MAL
O^^ELÉ^. CiAP-ES Y RESTAURANTS "ijit
tensiva la ley á los escritos 'M ¡grabados
ofensivos á España que se piUíUquen en eil' e justo. ,
extrangeio. t.,, : 1. • )A » d a Iu js |d  ' .'
Se entra en la orden del díáí ,j |  Gasééiy Aibós Salvádór' ban celemí a jó,
Son aprobados varios proyectj|Bi l  ufeweñtrévisi»-trafenclo' d é la  tfcnbeáión' de
Nombrase una comisión entogada d&? Jo» ci^dítos; nefcesáritíé ' déstinadób á* Jaé 
estudiar la organización del s|rvicio d e | obran fplfesó han dé eífa’psíéudéir eñ¡̂  'AMaftiH 
comunieaeit^esl. ■ |  cía p rra n ^ y ia r  la icrlsls. i|tté é n l^  d)óbá’
las sdiccjo-»;Se reanuda el debate de 
nes.
Aramburo hace notar , que se 
España una evolución .retroactiva J 
por el desacierto de los políticos, 1 
ricaciones y ptras caneas, todaio 
fluye?en que se proñejran mueras 
tria*ut-;.üi'l ,s í :i , h.V'V .
Confía en el arrepentimiento de íós cata­
lanistas? y aboga por el reStableciiiiéato 
íptegio del aUtúJulo sépíámo deÍGódlgo mi-. 
Jita r/í, í:,; ;,r •. :.
í Labra c c m s n n t ó ‘ ^
tra.yiémpiezasu 
vas.las agregaciones i i m
4
régióyt. . ■■ ?. ’'.if
pera en I ;Es objeto de muchos comentarios, entre 
otivada-lJ^geijif ípoliüc^^ia eopferencia c'elebrada 
prem-? I por lós.-Sres'Moret y’M
te T í  ..H. Creese <jue el lunes se dará por termina- 
|p e ^ ^ ^ | '^ l |r ^ e |,a | |u n tp  je.fias jó.í'í|s
' ünábfttftlim.
Despachos qficiâ ^̂  ̂ eopñ?maj la ld?ba 
Pn Jps Vecii^iáhS 
.lérejo'aéfyallji. AA'T 
“^"^hieiérbn ; d^car-:
Gopsidérase probable, la constitución^ :.df. 
nevo Gabinetp bajciiJa siguiente fqrma: 
Frepidencia ,é Intpfipr,' Sonnipo; ■ NegpiijjM 
Extrangéíros. Gucciardíni; Jüstióla', Sáncni 
Agricáltura,'Pañt'ánb;' TéSóro, ihiéiz^ti'Maí- 
juoni; y Marina, Mirobello. , ‘
i l á «  d e  S ftn  fe te rn lA ilF jé '' V - 
I  La situación méJÓrá cada día, incluso en
movimientos y todo hace creer que dentro 
de jpqy, b|qire.';:pIazo ,Jq., paciñcación será 
co:
P li f fO f .
, , ]^os,ipn(¿9Óa1 o rasétán 'y,'’eT:gT^J: 
léoclam'á cdnK) él médicalnéiitb mas' 
|y  poderoso,pqiit:^ 1 ^  CALENTU.
?da clasé’ d^ 7í^bi^s 'jnfépcióoas\, 
preparación egjdé efecto más rápidoxi'AvíV % <
A.taoa Ja previa cesu ra  dé:Ta prensa y 
se inueslua cpntrmrio. aj restáblecíáiSnto
«ted artícplp! , séptimo* porque» sería pesde» un muerto.; ■ ^ ’
terreno en el, camino dé Ja. libertad y dél|í¡ ;®Tcbó^üé íné’inótiV^^  ̂
progreso.,,-; r  ̂ . •I'ñdentodéülós paétos.^ '■
tiéndósé'luego cpñérW  
Resultarbü deí éjcueñtrp' .¿ásTantes hé-)nn V iiT» ' í'* >-• 7 ' '
np .^paci
■ '■ '■' lá&» dé' P ip ig
B oi*Fa« |íb !.aa«b»d» -™ Ayer "l^rde J sus’accesorióé. TnfbíméráB, NÓSqnera, ld~ 
fué detenido el beodo José Rodríguez Rué-1 ®8tab*fecun'iento. , " ' ’ ¡  ̂- :
da (ñ)Pajarito, ppr promover pn fuerte es-| Al»]de]>,dó l á d é  
cándalo en los , Cs.lí*jones, tratando def A lig9o|F«s.r-Las c'amás,, taás bairát^^
:(0 éia«®jÓ!
1 *; En Tánger se ba constituido un sindica­
to para la explotación de scOneesiones : raiJ- 
neras en terrenos próximos á Ceuta. ; ’ >»i- 
'B e L l i b o a -
1 BL ’P^idmvté >dei Consejó expnád á'Líey - 
(Mrlos la sRnación dél parlafnéntdy dél tni> j 
nisterio, reñriéndole la esoandáiósá óéSÍód4| 
C^ebrada en: iá cámara de los diputados.
' En su . vista el rey concedió fel dfemmto dé 
disolución, del que tratará mañanu OliCOÛ ' 
Séjo de Estado. que cOn tal objeto sebénnOi , i Llenado esto, requisito ®® leerd en^él' par-̂  
lamento el relérido decreto de dlsóbióióu.  ̂- 
,Ai v.í - . V-: ::;':Lé»?éÍb»éÍ*|ftóé 
•; Eliébií’ do piraéGcát é̂ll'ib^^^
tatío de bieñés én' W iglesia dé 
ifabó’’dé Veréa&ésj,''Ws cl^i'^lél^^ o^struyé-; 
irÓft lá 'jüérU  d^ ' tém jip  cón |b¿rri jad¿s.j 7 , 
La^foerzá pdnjiénocbpó' Jas^láá odyé
Goíá,
> miento, Obésijiid.
Gt'tM OLrlIfA usó externod fóJétñoj 
í %á?rJtiR. ííyBtitts.
4 , SÍpé^,;AJmojr}r^ 
^ í lp R O J l i^ é N f  Nervios: JLy^ol: 
séptico. ' ',.77'
'ÍLiB.VAJtí:.ÚR ' Diabetes:
i Apláte bígado. baqpl^o
C ||.é b b l ib : Polvos déntRricos: P é l  
:! Dftcbas nasales,, . ^
linCUGAg RAPIRAS Y GOIÍETANT 
Agenté? gaspíDiego Moj '
- O iiééLéaé;'61’--^M aiag«
' “«mvrff
,A,.dO:FONT'AG
. .-. -.-5— _______..«.as baratas y'
agíólfeTíPl un cucbillo á Jpsé Alcántara |de w égpetó  existan en Ja fábriicaéstáblé^ 
Espada... s T; ;- I c id a e n c á íle C o m ^ ^
«®l ieoe»i-Con este título sé inauguró I ' C a r ta  b la n o a .—Azul y rosa, dé la
númeroj acreditada Bodega de Mijos Jde Agustín 
» In Constitución un gran | Rlazquez.de Jerez. Depósito, calle Stracban.
tallér de eamiséria, sastrería é indastriasyesquiQa á la de Láiios, ' "siroflÉtóes.:-•. .T . '7".,;,"' 7'77- ' _
El,egtsblecimiepto está montado,con e::?;- 
quisito gusto y ®on arreglo á, los ditiraos 
adelantos, encoaíFandO en él,el público,un
extenso.sptido ep camisas, enslioa y pc^| m  g  .j A H f l  . I
El decorado, el,¡n|obiliario tQdo revela el
Blol-lLiaKav véase 4.* plana.-
fe
buMi tacto y la larga práctica en el negoi 
ció de su dueño, nuestro estimado amigo 
doniFrucíuopo íjairtinez.
Este obsequió explénáidamente á Jos nu­
merosos iny|tados,; y- 
Deseamos al Sr. Martinoz el más lisonje­
ro resjcUado en  su negocio.
V la jo fo É
tribunal
que ios libérales 
sea cualps. ̂
González
discrepancias que existen en eléeno de la
co n jó fe  ;4  .7'7' VI- ‘ ’'4 ................
F só dá por terminado él acto.
d O Ñ O R U S O t
Empieza la Sesión á la hora reglamenta- ¡
ría. ' ’ }- T: .'\T;':
Espectáculos'públicss
.=.'.... ^ é á t i* o ' d o w é é t e é
7 La bermpáa cómédi j  de Rusífiol, Émha 
gente; álc®b^p anoche el mismo é í|ío  qüe 
eñ las ánierióreé'représentaciónes.
-Arer iioMcnn ü aot. l>. T®^®®dbé intém éles rivalisárób éh él 
dad Jos7siguientes, bocpedándose: L ñé^désempeño dé' Sus pápeles!
Hotel Inglés: DAPabto Besson,lD.
nislaO'Gonzáíez,. D. Enrique Martínez ^ d o n í J m d i s m a  comedía de los 
Francisco Blanco, ©. Salvador BallesieroslAT^*^^-’^  éegunda repreBSntación de íá 
y D.»JoséF!aa¡níe8 Redón. , I bxtraoTjwamme^^^^
I signe Benkvente, Los malhechores 4él bien, 
ól'lémtÓ'més lógM de lá actual tempo-A ié é é a iii 'B .—Emilia Espejó' Garriao,
drígU6¿,'nl óaál lá ameÁázá ddmüerte. 
M l é o I ^ i ^ n i í é ^ A y é ^ .d ^
é,óñQra doña Dpíóres Ca 
5«“® dfbuectro, amigó, el in
dustji^al D.
Era la flnadá persona jto ésíremada bón- 
dad,.li^i|nj|tjCp,usájó;;;su7péraids lióndó 
Bentimae^Q Ón to jo j lo s  gúp túvíéron él' 
gusto de tratárlá. *' '
Presidéel señor Canalejas, 'i : - ■
JOJá Ol cargo dcidipntajo elSBi fjjrzáizv 
Nótase gran j^animaeión en Jos csea^i
i. (7-
; ̂ Ujp adquiér;é Iá cris!is;áé 'Andaincía, so 
metiendo á la Arma un,decreto disponiendo 
:Íaeyis.obrsjr. ' .'t .
Tambiéñ sé, ocnpiiron Jos Congregados
bgemmenté,.dé iá mwcha. de |los.déba|es. ,,,. . ' '.,7, '
I T -  ' - ' ^ o ^ w o B o b l e ^  TT-s
Diñante el día ha mejorado algO di en  ̂
forme.
; Continúan desfilando pOr su ■ domicilio 
numerosas petoOuas. 7 i
la
-—T—á®. b  pói í J.oo. ,M'.
"*.61 Bancó|¡spaña.A; 
*áaeo HipótecariÓ!'.
en précÍQ m w co' nñá mcgnífira instáljción 
je  nogal ylúnas de todo lujo, y propia páfa 
úna joyi^sjá, sombtoreria, camisería, be 
y Óírás. iñtormárán é¿ él, 
■^ABIdm dR- ' PRÉSÍÁMÓS,
dI,E M.Ej5,AN FRANCISCO NÜM. 4 y AÍ'
®dyiamd®A iá famiü.a doliento el leail 
monto dé núestro dótóy ' t co&iijrarias en ks
'-la casá;fe-#dá'.''î  ja
I
desgrácja qqe Je a^igé.'.. . .;..(. *, ■-i'i.Ti:'' tfís.a ■;
J u n t a  d e  f e s t e j o » —Anoche se. aeu- 
mó mi la C^mál? je  Pomcrcio Jalupia Per-
don Lcoo .Herierp, nctuañdo j e  .secretMia 
don M,^cardo,fotü y  con la asistencia fie 
buen número de lós señores qué forman la 
directiva.
®j-^vie®tu?a del ácta je  la lesJól'aHt^^^
.80 W bék*M an la i7 '
mentei* ‘ ■ ■■•'" ' ■ '■7---' *'■ ;
* Por%',pwétdtóéiá; ,ée dá- cneriíá déí estar I " 
do de‘ la suScriptfíóa qué álcabzá a 70,000 
P®8®ta8, wroximadamente^ así' cÓmó que eT. 
tesoretti lleva yá' tocaúiál&dus más d é 30.000  ̂pesetas.
Igúábnénto dice el Sr; Presidente que 
basta'-que i né se tmminela recaudación de 
las cantidades suscriptas no -procede lá 
formación del programa de fiestas. ■ : ,
EIGa  Iresidente recuerda á la Junta que
eldíaíl5dé Fébiero, fegúu se tiene acor-i ___
dadOi; !teimina el plazo que se concedió ¡ al firible.
público para que presentara las proposício-1 inclémenCiá del Aiempo causó la
qiWÜiB^de aa
Se toatjson particulares referentes á B é  B a r é e lo n a  '
Jesús García, lamenta, qóé séhayán pa-' 
raRzádo las obfáfs púbficáSiqaédé' éféetuá-̂  
ban en AMcánte.' .’■ ■ ■ . .■ ’''V,rie m^V
fernando Gasset »B;Ocupa de- j a  crisis 
o b re ra d g ^ s jte lJó n ./ ;  " V ,,
Gabriel Maur^ .p;rcgunto.,j*j es cjerto qup 
el Gobierno se propone .presentar u n ' pro-» , 1 
yecto autorizando el restablecimiento del i Tabacos.
impuesto mnniripal sobre los trigos y subI  » *. ...........
hártoas., -i .............
Esto sería Aéftiinsipnair, al p j#  y envoitl ^  
vén^ unn 9fpn®4 m Cómisi jn  .exma-,.
parlaménjtana 5[ué .eptieíndéen m estudio! 
de la trensfigurarióm M  impu -conVi 



















'7-': t J o  madrugada, vi




j ¡Déla lucba íeSttÚáifóñ lóstonados,^^^^  ̂
más dej p^efécto^ún^ináj^éctÓr trés ágé'ntég
y ¡r
M o ll iu i  B a n io a f  l-S* 
Aeeitesimmerales pára todas clareé 
'maquinarias.
1 Especialidad en áceités para de
I ántomóvUes* Dinamos, gíündj^^^Mévi- 
mientoá y transmisiones, Cojinélésii Motô - 
res eléetrieQs* á Gas ty Petróleo. -i
Grasas consistentes én todas densidréleáî
;ixpórtaci<kr A todá Bspafia.— PtfUéim 
Catálogos.
'"?Jtí£i5‘ 'üi-' iJMi Mir m:.
ILapólicia"'détavóá diez' indíriáúós, uñ o 'I ' ' 'í i>r,nvj,-.T; -¡t




' ^  «|i^ 4  ’, 7|. ,t: 7.
■ ¡Blmazqjm?, d® JPqii^tevYénosta ba m 
®^®!l?jp»J correspnnsal .'del Pí t̂it Parisién 
que la actnal nqnmrencJa de Mmrníscos es 
é lú l t i ^  acto d^ sil vi ja  diplomátíim. 
También le declaró qne las .ímpreaionéa¡ 
® jpl T8?’Rmjn dá Ta conferénciast
Pasage Monsalvé nuín. u.
dé. caUe d f í
# 0^
M ü l é  ALMACENES
DE
: p rem afc"  ¡:77
9 Febrera 1906. : 
'D é  l^ l l la g a re fe -  t
En Gaides de los Reyes y dómicilio^dé 
dén LaureanoGslgádo hizo éxjilósiúb 'bbá 
bomhá qué por jórtana no causó dés^aü! 
cías personales. ■ '-•>.•.».■ '.v*-v s;•
El edificio sufrió grandes desperfectos,
■'..í ''t '7''’."'7'', ' ' ‘7.4' - :9^féÉíéjm 1906."' j  
' L'a,A
F I S I s I X  e A E N Z ifeaf¿^
^objeto dé realizar toda» las existí 
i  ciasíde inviermíTha beohqígrandeal
b ^ a s ^  j n  [^feoíoé,
[' StirtidD co.mpíjtp en^píáz de Éc 
I l^pda dpsde él peŝ ^̂  
i Mpií l̂enía8»lde h fe y aigodónj 
I precios mky econdmilos.
, — . 8 ,
' JBl jíáno Ofiégl pjtíítóá laé *4|g(tiéHtomT' ditimqnasad® J a | |
diSjosJfcionééí;*"'' .y  f  :N'|.recna.';.....,, ' ',.:Ta
de los mnrniclptof,
Sé entra pnja,mfdén del. 7 , 
DiscdtensnJó'g créditós nxtranrjinsrioai,
;Espadaf>pregpto eJeb Góbierno pe raíiAi
®* ®nnJ Rtopósito. de Presentar um proyecto: 
que.cprrija*lpg abusos de cnantov¿dichos 
créditos se reñerq, r
Amós bacp Ja ratificación solicitada. 
Retírese ®7.ví^n partJcuL,
Seguidamente sé aprueban todos los eré' 
ditos.
ÉlfOÍtáCÍÓ; 
Utadrid;.-; 7 : corred^: ,*bá', ■ je ^p á rré i jó  d i




ib a  cebadaG atísfaráí GuatroTealeA
'^ ^ i é n s é  a^aébg.lla n n J i l ^ i a e t ode Estepa,,.,- '.,7- ' ., y ,■■! ., .- : ¿  ... .
Sa discato la refflifma de la ley iminiob--
Silvem consume el turnó éhebn- 
trá y dice él' «snntó ñó;meb®Wá:á7̂ SmiáM
l l i A
Dsprovineías
nones á qifíéñ sóÍo impóriá cótoiñiíáf T
Wf l i i '
#  Jwníai m Tórmi
^ r  iam̂ gâ  y  4:rigó‘ siete y Jnedió
8 Febrero 19067
B e  C á d is
En toda lá prbvínciá sé 8mute ,im’ fííó bó-




’ La primera autoridad municipal de Ma 
firid séipropdnéíconcurrir ai cóngréló dé áí 
cáldeSAelas grándés capitales eúropéás 
que organiza ei Lord Corregido^ íde Lón
E lS r. Vincénti deduce que de este epnin&dn'é¥nyntr»»n7> i7.TT” 'Tí* ~*“‘*'i®Pñ8titucipnalss, jjeeqae el acto demos- | 5*®®® ®®nácarán grandes enseñánzás. Jas
S í ? ñ “ f l f M p 4 W 2 .á « io ,o . t a ¿ ^  ' ---------- '  - - ■sebañ  de verificar ennufistra p i¡7,o iT. Ptoposuo ae ios catalanes de
4 ^ 1 ' dooummtoiLlW^ ¿  d„¿<,
y¡
que profcurará á aprovechar á fin de intró- 
dneir importantes mejoras en la capital-dé
tftllfta rf« mnnnr infâA- iT. .» , * ' iT S  ̂ bi ac eutO Aino, et upue
i  U , t o p m X  G’“  ‘» ™ ‘" 1* .S íl^ te ll . ,  f o to í , ,  Z u l¿ ta
T Iittb e .^ E i jéfe de rigiiáñcia ’ Sí. Ain- f  —̂Él álcáídé ¿a sido encargado de eestío- 
®*^jt y®̂  ̂ ® ^ ^ .‘̂ á ®egündá' Gonsálely é i| nsr cerca fiel, Gftbjerhp que sé levante 1¿ 
dqterrera Heredia, sorprendieron ésta mar!suspensión,A®iái» gáraatías constituciÓnp 
dragada unapartída de juego de monte eb |Te8i ‘ ^  ^
sita eá lá :la taberhá dé íosó^ópéz Farfán,Acera déla Marina* húmi 15. ,
La"»ppiioía se incautó de dos barejas, 4 
pesetas y varias fichas.
Los puntos,en unión del tabernero, pasa­
ron detenidos á la prevención.
En la línea de Gerona á Rart-boupemj 
rrieton dps ídcsrerrilamientos ,.á cansa d.el 
viento huracanado que volcó dos wagones. 
Dél Accidente resultó herido .jm fogonerp! 
B a g u e  e le i t tá n
E Jeflp ide -V
^,^n el Sudexjré’S llegó hoy élprinmiié 
AlearadrO dé Báttémber^ siéndOTrecibidó 
por eltoy y el infánté dótt Cárlps. ”  ;
A poco marchó á Gibraltár pare bacerlá 
cargo del mandó de una éecóíón ‘dé la 
éúájra inglesa. '
Fué despédMo
Jn? 8i ^ ^  dm p¿£
suqj[a
La buena economía consiste en castar lo Gíein ha zarpada del
necesMio y la-practica higiénicamente 
que, usando el LICOR DEL POLO, debtí- ™ » o  O a s te l ld n  
meo sin igual, evita ̂ t o s  mayores en ¡ R j  TorréblanCa hizo añóche. explosión’ 
m ^m aq ú: nperaeioBes bncalfia jíTuíippeb- ] ófi partnchp de ^namita polocádo en el 
Bábles al que abandona su dentadura. ; I “e la casa qué^ábita ub sácérdóte.
lM ia tt» e » , bodas V otras fie«-b P^suntó autor déí hecho,
U .. .6  «romlmd l í l . ^  ifaj^etenld» ¡k»  1. poiid..
r j^ ^ ^ s ld n  á J m
i  jem á coronel á don José Peral.
andp j^ e , je  Estadqre'ayñ? del te r r ,
l i n
®̂5̂%jj® nj fe  del yegbmfmto 4éí
Jerez y Saiüúéár, de las más acreditadas 
marcas y licores fines que se vendfen, en 
calle Strachan esquina á la de Larios.'
iw tó m e g o  é intestinos el 
Miitcir M íto m ^  a$ Sdi0 a»
de Jeréf,fiíb vende en toldos los búenós es- 
Ublecimientos de Málaga.' '
la M f e  ái fenéT d 'on José» IS n n d a  
; Nombrando jefe de E«t»riiA, 4á.)|!8Íado mayor déla!
--‘ G .-... .iQ oig iaión .  ̂ ''í‘'
BJ domingo saldrá para Dinamárca úna 
óOniisxónAirigida por él priácipé'de Rávíé;
t í | w  se te bá bechó sóbi'e^ cc£¿̂  
t r |b S n d o  d e  a tn í As. ^
s 'i’epñesenbaates*'Ji^incesiés^v 
A n e A c e íe b ra a ^ fe c ü e i^  éntite
(ándo é|, re^jamento'
ciierpÓ fiebciiártel déibváíidoé! ' 
í TPtomóVláádó'á^eííérai -dédívisióñ 'á dón 
L jís  Moneada, ■ 7'--':íí-^/ "4
7 Idem á general de brigáda á don José Te-
fo l , ; . i ;  ;■ 7 .,, ,'. >, ... . ,
, DiiPóJiieMó cese,epel;eftrgéde eóman- 
fá n te je l arsenal .dq, Ja Gárraca el ca«iitán< 
, ñ é . n a y t o ; d o n ; J , a s é j G ó n z á l e z > ,• 
s  'Nombrado para snsGtoirJe ádíún Guilleé*. 
me C a m a r g í ) , , . . . .
! ! » r í » . ...........
jDisponiendo que la duración de los desti- 
hpSfdé la aímnda séáidé; tres años, ’ sK 
IAbunnréndo queha desaparecidb íá  .fim*
hre a m a r i l^ n  Rabana,; , i í;f ; ¡ ' 7
;Jubilandd<B don Juan González, direetor':
„ f e f e 6 > l a i é c h a e n  que llegará á  esta 
W «  ! |y  jóTqrtogal, am qqe supónese
ÍgíTv,
v ie je  re g ló
ub Óineniátófefo cbft éx tfeb  r l i l  
Ijertorio, tabléjBos, tablas  ̂ Mónes^ 
i liénzós, todo propio para üná ba­
rraca y üb carro para tries bestias.
>StQ„ j
Todo muy barato,
Páráb razpfi: calte/déi Ía Ho¿, 43, 1
( í ^ b B u t e é ^  "
‘ i -Vy . M i t & o z '  y  
PMJd N B C B B IA S '' n ú lu a .’
rl „iAifÓnsÓ 'SU ábañmádo viaja^>wp««JTie8 y
á su p r M m í m '  I  ’
iTiAne
í -
; Para cpnipre:>̂  ib:̂ á8 bordadas y ̂
Ttisitar bato® la éTienda Nueva.»; . :«
Gran stotido eft perfpmsria, -manteleri^^^, 
áyjjppjqs jp npnto. Pañuelos de batiste, de i 
jaretón jesd^ 8 jrs. docena. Rujias ,á 2rs,.;7
'Médiáééin cóstnra, tréSparés uná ptéi* 
faaúélós séda jaretón desde 60 cts; uno,̂
Parecff.qaeiéí mitíáíptoyéisiádóVpórrépu
S s s s a s s fe ís !®tonsmuciMiales, no se f e t o
. -.ítí'yDeDerfe ■ V ■: ' ' R f e ^ / f e d P ,:^ S f e o 'd é f e c le n ^ ^
íLas .pjftocreas  ̂de Battemberg sé bóspe- la uWeión: jé  lÓs mJbitbrOs sóbré el
dan.éuebhotmGaintúames. T t <Hfécidófeméra£ <adüós
pasearon en automóvil, visitando N h® / f e ú  á Jad Gbrtes, y óuyó tóTal 
tos Almacenes del Louvre dondé Ena bn-j®e®mde; á veintámillones dé f e   ̂*
LA PERLA
.CvwiMi Mftibe ÜBrtlS
Esta, -casa no Yende nada más qué 
íses cebadas.
'Cargó suárousseau dé ñoviá.
^HSsta .ultimar losipreparativoS del míS-l 
mo permanecerán en Parió, i I j ) /f p 
4  D d s ^ a é P á r f ó ' ^  
f  gdn: comuflipán á ¿ ^ fe^ d efe
1N1 sacerdote, que ®e llama D. Sebastián
BaRester, resaltó ileso. ____ ____ 01- xm
I |i  explosión causó grandes déspérféctos|ra* con objeto de <asistir, en-no^bre Aa h»>' 
en»n .pa„ tadecri,ta le í,. I p»»#, í  lo Íto e« i™
. p b B e g u ló »  i  E^a IS e fo rm á  m u n f ó l b s l  '
f e  weeltoñ tos marinos de
Art|By
Uui Ito Ja capital del impá
guardé reaér^á toépecíd^* 
btínfé'réñcia. ■' ’ ''“'
í' Tin la Cáhóille|ía jícén'á todo el f e d o  
p e  las qegociácionfeB cáminan léntámente 
lacia útía solución cuyoÉÍ jetaltoa se des­
conocen hoy.,
je  toa japonegesa 
S^sq^lrep^ custodian el paltoto. -  ■ - 
% átedó |ap9nés.re^^
el;sello;réal y se dice, 
gue los ministros firmaron el documento 
r iatoerza. ;  «
pl f e e r e f e 'to v i t e  á h»s potencias á 
l̂® by/eó je l Japón Ácambio de ejercer 
protoctorado sopre Corea durante^cinco,
(6.1 Iftijo 4p la boUpa de Mamely)
~  M r o  Y 8 A m z ^
dto jfM>ó<rihol V íriléó l
JuatiilfjBió d e  « ^ó é té l|to s
^ ^ 8  de la rééióm dáf7Sénádoidjjó 
Moret á  tos^erradmtes íque cuahdo él GÓh- 
E'®ÍS apjm®bq.®liPreFectó ¿e las jarte
6«íto.tecimjemto?! poHücoó;
l?;^gaárja¿iy-que d©
;:h; ;íe'- ',i. a r fH
^ b ’ifcilyi ŝs á  MoqteróíRí|¡m{xb)di)fre8é̂ d̂̂  
.Cél íd ^ ié riió
^9 f e ta n W  sV^cóbtre- 
formtoadó’’íd ‘lfíctfcmpnfifeíáiíémiáiótí.'
;í|áteffeetoitotoíms:yierahí1  ̂ ..............
á f j  to,̂ *mTé»tos páticos como una 
el-Gobierno.
GJóriá dé'
de 95? á lR pteS. fe. mrebá de 16 2/3 Íitro| 
Los svinos de su esmerada elaboracióf 
Seco anego deí 1902 con 17C á 6,50, pesetal
|lj^e§  y Redtoí^imen á 7,p0 .ptas.' ;  ¿ ■ I
peXittoasTd|̂  ,10, h o t^  á precios; CjpB
cSi-íiÉ Grar
I e®P®matos:;i^ai.tQda clasol|r^aj(^S.. 7,V..' • ..,."1
p ^ .^ ,;p to d ú é fe  y b f f e
; F jfeemon diaria'mas de 1500tdneladJ
cí í -Repres&ntación y 1 dé^ósito-: 
'^"eb(3Pteoó!do,' j  ^ Mi
■gAgTELAR, 5
f,Ó.balla éPfeimo, el aoteble; píibUcis 
Imrno Gorki. ^
i
y  £ ^ a s e g e  d e  A l-varea i
toescaífisiíiisal y J a  e x q u i s i t a |  
'MaaáííÉiuma de  ̂ S oria , e n  «Ra l
G # ó ta n 'e ía»  y Gíranad'a ny® 60,-
H í J ( a a ,p t o  I ^ l l a s j  artícnlfls ó  Éo rn o . Cpadrns v esneioiKle»tnííis p i n » Compañía, 82
• ■- i' i -',
íi
OoiiíralHa_pi^ff0ationeB,-'ff^̂
■~!ai..éai.Ü -la SÜENTAae RIO■• '•oma en un vako líe anua
azucarada xúuy ealieato/
R e c o g id a .—Aa^(]ue no qon la rapi­
dez, ^ue fuera de desé^ contíüWla reco- 
« i&  ide ;meAdigoig-7 au.iij^tsia^o ̂ í Asilo de
loSíiAngeleB., 'j--’-
J l^ eb e  :p :re a o í|ta a ae ,—Eq la Comari- 
di;mciá deMáriüa de asta pgpovincia debe 
présentarse para un asunto qué' le iiiteresa 
el inacripto Guillermo. Moyanp.Sievilla* 
,I>Bfaise3.di»;^E8tiai madptígadít fAlle- 
ció, iras penosa enfermedad,I'a Sta; P.* Ma- 
iJüaFíLTdQ» fsp.qsa ’del'capitati de/infant ría 
don Juan Eoítillo y Casaéola. ' ' '
clon
laa seis y media, se. <^^tuó la eonduc- 
tfól-cadáver aF cfeménteiao dé S&ní lili--
. F U E R A  DE 0 O N C U R S O
i MIIMBBO del JURADO P A  R \ S  i I9(D
^ V«wn¿"iaK»MAY«aT4Í'̂ Ch»w
gúel y mafiéna á las diez tendrá lugar el se 
pélio.' ■
gún pocorroi ppr lo que,; leptquedaiá eterna 
mente agradecido.
A  R á e n o s .  i|Uve«.-^YarioP colegas
han dicho, y nqáptros hemos irepToducido 
que el comerciante B. Garlos Lamothe se 
enconiraba en Londres, de donde saldría 
para Buenóp Aires.
La noticia no pe,rafisreá don GarlOff-Lâ í̂  
mothe, sino á su derMabd D. Froepe^i'-'
— - - 1 - wssoAwme»
En^Yiampsuuestro pés^méá la 
! líente. ' '
Representante con DepóéiioífemíláláBái 
CH. D U P F A Ü -P A Ü IL L A .G , !9 * *  14
' 'R fí'ifíl^lii^o y  é ra í^ s .-^ D o s  mozas de 
K’óm.psfy 'íasga- ■se apaléaron esta meñaníá 
é|uel: |LrrqyQ del Cuarto, r e a ta n d o  una déi 
l l^ a S a  Isabel Sánchez .con
*uná Héírídk' éh la céjá' deirécha, tení*ndó 
qtté Périíévadaiárla casa de Bocorro, donde 
lacurarOn.
GomL
sion de Abastos, en su visita diTüi t a oivu ua ,íi.uttí5.;ucs, ca H  iBii  e hoy,ha de- 
Fnmftn^ hn ícomisadq. tréíntaJ 771^^ panes y%arios
con objeto de que estudien las zonás rega-l ' A íííoirollO it-lftta LJcMeta qu | m̂ to-; 
bles, caminos vecinales y trabajos,hidroló- i 'OsWf mañana en la
gicos que puedan inás fácilmente realizarse, i prMej^á^d láiáihéiana Carlota So-
áfin de conjurar la grave situación  ̂ ^
Conducida esta a la casa de socórro de la; 
calle del Cerrojo fué curada de una herida * 
COftíusb. ópí pl jpómulo derecho, pasandd 
luegoJi^:aa.dm
El Ciclista, autor dpi atropslió, se dió á 
laíugá. '■
SuRC|!rl^@|i|án.—
S A L T A D O R .  M A R Q U E Z ’
,  . . . p i n W A H O - n S H 'F I S T A '
de, la ,;FaGultaW de; Modiaiiia 'de'"
'  ̂ ' - 'Acei-a de la Mñílfie..:'27,
ilidtó ,ep dfu,ta4q?ás( árttapiaíep^ 
íneijeanp, Di'e4tes de Pivot, sorotv
ííBpecláUC
asieíli
ñas de oro y empastes, en platino y porce^In.-nck ■ rr̂ -n.̂  t;. i » a ,  ̂ Vlana,"■"'Trabajo especial eñ drjIfleácíonePr 
Jktraegípnes sin dalor medio de aae|- 
4^siees,|pi;enüad6s>em |¡^po^eión 
V' eofflpléta .y rigurosa. '̂
S A N A T O H Í O  O U I H O lG I G ^ ^
.' ..i-;! ; 'Í)E ■ : '4 • I '■
NVEStRA SRA. OE IJt ViÉTORÉ
4-
que 
atraviesa la  masa óbJrérA da itqueilis re­
giones.
beba  mspues.topojf repli^rden que Lap la 
formaciones i que ’sé presénten para jusfci]£- 
car el ̂ re ch o  á,ins aproyeqbl'mientoá de 
aguas, publicas y veriflÍTar' su inscripción 
en los'Registros créádés' ppr reál decreto 
de 12 de Abril de 1901, debáráh ̂ llenar to- 
doa IOS requisitos y- ?or¿íididá<íés'i aebaiá- 
daP' éá iá ley Hípotécaria para las infórma- 
ciones, posesor jas,
S  a b » « t* .—Según acuerdo de ^a Étipu- 
tacíón el día seis del raes pitézimó téúdrá 
lugar la segunda subasta paraia énágena- 
ció|i>dl |̂ .e^convente de Santo Romíit gq.
A rb ltP lQ S /-^  Durante .tpi término, de­
diez díaépe encuentran eb él A yuntá^em  
to de ésta capital, á fin do oir reclaníiBciO- 
nes, los pliegos de subasta pa^a fi arriendo 
de loa julútrios que á pontbftpécion nreócte- 
namos:
Scm Patricio, 11.-Málaga ■
j , . H i i E a T A s
a0perá(|idSie8 de:7todáá, clasés, Coneuí4í 
íeconómica de 37^5 de 1^ 'tardé/Rabittció-;' 
n ^  lc|| operados, pon
esméradá asistencia.
:|e l >^|ndámieir- 
to de a^Th,; jp á  ju|(crip^<%s coi^ dáswno á 
familias de los cuatro .............
I4LIDAS í|JA ^ ,d ^ ,P G ® P  de MAI4 GA
l|| |« p o r t |r |h « |l
las Ib Tndivídüos que
tripulaban el falucho de pesca deuominádo f ¿aMri ál 2t ña «a.;. •*
jOdessa, A le|an4t^  y p ||;a tqdo* loa puertoé
[de Argeliai;
'El vápob tjpánsatlántico'francés
A Q U t i r A l l t r
Reconocimiento d’el ; pescado que se ex- 
leepta citidai; tipip, |0 .p^ peUétas.
dieqtes,
’ D o n w ñ é la i id i i ,—Pór'i:
¡OTl'
A«'. pOTÍlQ>f«Q6
Rodaje d « o w ,o a t.m « « 4 7 * Í> íi« 7 « w re - |j;S ^ ^  
tas yorganillopi tipo 32,000 pesetas. ' . - o, pasam
jj[j A%eaí4Pií®8/ié flbcáéj dé iiúe-
cos ,y,de cpnstrucciokes y opiqjjíáeión de la 
„  vía pdbíiea con vallas, y nrátenalesá .tipo,
5 15. OOG pesetas. V ,  , ^
 ̂ Carruajes: de alquiler %..tranYÍásk-tipo,
10.000 pesetas. : . /
D é  M a r in a .—Se ha quenado á la 
Comandancia de Márináde,.j|IÍS|^ 
pronto como haga qbtregal de la Comisa- 
ría • el teniente de navio dé 1,.® ; ciase don 
16' Francisco Riera ál dé̂  igual empleo don 
José Gqbzáiéz Qiiiaíéíoj; sea aquél pasapor- 
tadq.pára ^íadntí. ; ; '  ' 'L 
. B oda.-r-S e anuncia para muy én breve: 
la boda de la señorita Tecla Gcos Priea cón 
I í don Carlos'Kraiiel Mollas.' /
Ina C l l« a a to l6g ie a .- rE s ta  tarde se 
ha reunido la Comisión déla Climatológica 
encarada de organizar los festejos que 
16I han dé celebrarse en las próximas carnesr 
de- telendas, ocupándose de Ipé'detélles rela- 
cionaáps, con loe
Í SepedlOit—Esta taCde aa hav efectuado en el cementerio de; San Mágúel el sepelio del cadáver de don Juan Rodrigo y Gómez, 
á cuya familiá' éa'fiátnós el pésame.
A l fllu.T-Se estáp practicando en la pla- 
6S| za de toros ios trabajos;de desinfección ne-- 
)a- cesarios para-habilitar el edificio en condi- 
aSi cienes dé higiene.
.TrEl/gqbernajioí civil de 
13, esta provincia interesa la huscá y  captura 
del soldado desertor del Batailóu de caza- 
«  dores de las Navas, Alejandro Avila de la 
Rosa, de esta vecindad.
gado en aguas de Marheííá él 22 6 23 del
C áld á» .—iSniiá casa dé socorro. de la 
eane. dci Gerrwo ;̂ ,han .sido Cúva,dos hoy,
Rafael,SüsrezCRómáán, .¡qúo.pireséntaba una 
he^j^a en la |renle,,yj.Jáigu^^^
Otra .éjí la manLO, áimkás ocasionadas por |# d rá  el '28 dé Fetipéro'  ̂para Rio janciro,
idas. , ; ; ; / /  ' ; | Santos, Mótto^^deo y BuqiiqsAi^
, trabajan-' Pava cargas y pas&gé dirigirse á su oonsig-
do en la.,fabrica de ha|ipas La MahucUoma natario D. Pedro Gómez Ohaix. MALAGA. '
éAproddjÓ''¿dy-Matías ROítéiP Márlíh una — -ir-T-T-""' S ií &i 1. 1, ,
Lérida en elípiaizquieríto^://,:.,;/;: I '
Al lesionado le fueron prestados losaa-l ” •» l\« H A  
xilios faoultaiiv$tq]PF|?|^a^d« socorro dell C r a U J A T O - B E Í U r a S T
P p > a O  F E S H A J S r o S Z
Salchich,óii.. ^ ich  súpékior tm  leí lo 
7 pt^. llevando 3 J^TS, 4 ,6 ‘5()eJ,,kiro.
' Maimones su p e rio re s  (por piezas) 
desdp.’S ^ S e lk ü o .
Bí^lchichón p ia ’agueñp, u n  kilo 5 
pesetas llegando 3 kgr3L475 el kilo.
7- f/OUguniza m alagueñá, u n  kilo tre s
cena,_ , , , ' - i '
.Cajas de Morie-ndas con su rtid o s
yapados.,. . , ....
.Costillas añe jas, su p e rio re s  
ei5 coc ido ,u n  kilo 2‘50 p ías.
^ ;® yvlo io  ,á d o m lc illtó -
p a ra
f :  -mADERAs 
IHMS DE RiORfl VAUS-SSfllAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18i 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, dé América y del país. 
jFábrica dé aserrar líjáderas, calle Doctor 
pávil'a''(ahfes Cuárteieé), 45.
DESPACHO DE VlItOS DE VALDEPEÑAS tINtO
C a U e  l E f u  d e  2 6
DonEdjBárdoDiez, diieiia d o é |t0le«tableoímiebio, «n opmbinaoidn de im «eredItádQ 
cosechero dé túum tiaViS de Yald,epefiáa ÜR^ioordadó, para darlos á conocer «1 pfibliolb 
de Málaga, expbpderlo A lo» signiqntoB PEMOiOSí ■' 4
1 ar. de Valdepeft» tinto l^ ítim o . Fias. S.-T' j Un litro Valdepefia tinto legítimo, f 'ta i. 045 " 
llS id . id. id. id. . > S.— I Una botella de tres enarto litro
l{4id. id. id. id. . » 1.50 : tinto légítizáo. . . . . . . > 0.80
id. . > i %iumuu oju uo uon wumiiw u»
id. . » { ' e i m L
M o o lv ld a iF  ]» 8  e a l^ a  R a n  J u a n  d a  D lo p , S 0
NQ7a.—Se garantiza la pureza de estog vinpá y él duefio’ de esté eztableoimientp abó- 
ir á  el valor de 50 pesetas al que demnéstra cqn pertifloácio de anáEsis éxpedido por él 
laboratorio Municipal que el vino oontienq materias agenas al producto de la uva.
Para comodidaddelpúbUoq báiy úoaSucprsaXdelmismO 
Orná. ~ El dueño deLste«éstablecimieútp"¡ 
sados de pura uva en
Dna arroba de AgñardienW legítimo dé uva con 22 grados. Pías. 35l<
Media id. id. id,' id. id, id. . id. 17.50
Cuarto mL - id.,„ # • . .  id. id, id. . id.
Darán razón en los establecimientos dé! mismo dueño.
- ____ -4 7̂ » ____ ___________ lismó dueño en calle 0apuchinos,15v>
aLste«éstablecimieútq ha ñaoL'tR|do uña fábiiea de Aguardientes añir 
oaUe Tix̂ eo de Moiiñá,' pára expenderlo á loa i îígnientea FBEOIOB 
jra i te ,vr«
8.75
yentes por todos conceptos, y á los compra­
dores de bienes nacionales, la manera de 
Bólventár sus deseubi^tos con el Tesoro y 
legitimar la posesión del exceso de cabida 
que puedan tener las flucai compradas.
Omitimos dichas reglas por ñjíber dado 
anteriormente un extracto de ellas.
Construcción y ReparamóiiLle toda clase 
djp objetos,^aetálicos;.
■ Trabajó garantido v pérfecto.
7 J. SARGIA VAmUEZ ■
CÁSMEN, R r  ’(EftriíiaeÍA).imiirgA
'■ni <&>: m
Jriat8i,-^Li|,. Ju^ta/dq Asipciados ^é Ca-i, 
nillas de Aséftunb ha quedádo coristis- 
tólda eñ la éíguiénté forma:
Sección priwerq^ í>,pn ÍQgé ,Toi;jrqs Gqu- 
za |e ,' doñ José M'.® Gómez López y  don 
Franqísco 14^
Segundad—lion Ralá; D u %faél 
doji Miguel Sáeñk Óií y don Firaqeisco Ma­
teo íjuñez,
V (Teycera,-TT-Don Juan Órtiz, Cazprla, don 
frlmcisco; TorréélMüñdi; y don Manuel Ji- 
qiéz O a r c i a . , 
puaírta.-^Dotí-Antonio MaHñ Muñoz y 
ldonFyánctsc|)Gaíéía Cobos. ; ;
listas de iiñ i^ iiio a  ,de
Habiendo terminado el plazo paya el abo­
no de las retenciones á clases pasivas, las 
cantidades que no han sido reclamadas in­
gresarán én la caja de depósitos.
: Ppr diversos I
en esta Tesorería ¡̂ de . Hacienda 82.47S 
pesetaif.
Fuerzas de cMabineros de lá  Gj^andan- 
cia de Estepbná lián ápréhéñdidb algunas 
pequeñqs pariijclas de, tabMp dié contra;? 
M i l , " '
la cajá espacial de jprí^nciía se Laii 
cc|y§titajdO hoy Varios depósitos neñasaríps 
paya gastos de demaripación 4e1mi|ás •
La cobranza voluntaria da ]^s recibos dél
primer triméstre dé 1906 por los cónceptoa
Habló en el exordio de lo difícil que ca­
da vez se va haciendo el cumplimiento de 
la misión presidencia], por la frecuencia 
con que se repiién hechos como el que se 
trata de esclacecer, en los que casi siempre 
se a^égá la Icírcañstáñcíá aténuáñte de la  
defensa propia.
Dirigiéndose á los jurados, les dijo que 
al emitir su veredicto no solo tuviesen én 
cuenta la suerte del reo que se sienta en el 
banquillo, sino la defensa de la sociedad 
cuyos interses estaban bajo su custodia.
Explica en forma clarísima las tres pre­
guntas sometidas á la consideración de los 
jueceé populares, terminando con esto su 
notable resumen, acreedor á los mayores 
elogios.
El jurado retiróse á deliberar, y vuelto A 
la 8ala,tras breve espacio de tiempo, el pre­
sidente dql inianúV dió lectura ai veredieto, 
que fué dficnlpabilidad. -
La «ala una vez concluso el j  uicio de de­
secho] sentenció á Francisco Rubio Mora­
les á la pena de 12 años y un día de reclu­
sión temporal, con abono del tiempo de 
prisión preventiva que ha sufrido.
^aVaionga que fíeñeñ áérechÓLéí|^ com- 
LqufldádO éxpuestañ ál pñ-?prñmisarioe han.
|»l|coien aq|ielle ^caídí^;
:ir las or­
la calle'de Gfáñada ndñi.; Llfii iy el cabrero* 
Juan Cf^orlar’Gñi^áióz;;. '....... ' ' ■
^ # !»  Y lf  .t-iFa'W ci#ble jo-
yeto |aé ,atr|cádq ;nbc^ a trak ^y  varios 
áujetos que se hallaban a¡)osfcadoaén la enr 
irada del puente d.e Tetuañi por la paite dé
Estos casos son bien frecuentes, por lo 
que ilamamos la atención de las autorida 
dés-para que ordenen á sus subordinados 
ejerzan en aquello^ sitioq.nn más de,
T r a o ls id o ;—Antes de finalizar el pié
clases y de todos los sis-j 
temas cónocidosi coronas de , oro, orifica-,'
ciones, incrustaciones de p o jc e lj^  dientes 
dé pivot y puéníes maiño^Qbiés.'^  ̂ ; . ; / "10Íof»Q lo . /V/-. vTÍir<4-i Í-Í-» oí D oT 4 —.T T_J1_Plaza dé la Gqnstitucióqj 6 al I4,al lado
dé' lájEstieilá .0|’]^ñial
C «bftlle]* ia  -  En l^ toenite dé. Lpééñá,, 
el Grande, ha éñcñnr
senté mes quedará instalada en la Cjíí 
del Muellq niiaii. 65 la Comandañcm
riña, ó séñ dónde 
tro años.
dq.wa-' 
misino estuvo hace cuá-
C o m e » o la n te .—Procedente de Ale­
mania, se encuentra en Málaga el conocido 
comerciante don Ricardo BUer, al que dá­
rnosla bienvenida.
A n te ó e d e n t o É . - S e  han pedido á 
este gobierno civil los antecedentes rélacio- 
y nados con la declaración de responsabilidad 
le al alcalde y concejales dé Coin, por débitos 
8, de contingetoté.
le Dichos datos se interesan por la Dire 
cción general de administración local, y á 
I. virtud del recurso de alzada interpuesto por 
los interesados. /: v
Bobos de pan.—Lá augusta y bene-
piérita Logia Virtud rqpi^rtitá el d ía , 11, 
del actual entre los pobres una gran cáñti- 
» [dad de bonos de un kilo de pan én mélmo-- 
» î íia del malogrado hermano Diego Ruiz lír- 
g baño. . " r ’". '.'r
Agrádecemos mucho los que ¿a.n teni­
do la atención de enviarnos para su distri­
bución.
«£<■ M aje? l l a o tp n d a »  es la reyista 
que debe figurar lo mismo én él suntuoso
hotel que en la «aaa más fflp4ftSta..
El número 4 demuestra qué su empresa 
cuida y atiende al favor ,que el público la 
dispensv. Contiene una préeíésá portada 
en color el Eéjtrato de la, lutura Reina, 
Vin gran rela to  fiel obispo séi|or Guisáspla 
y otros^ Varios do señoras impórtañles, y 
en varios grabados un óriginál cotillón 
Sport.
Infinidad de originales y elegantes mode­
los d§ do Máscarm pará S eñp]^  y 
NifioSj ,í8gói^t^ |Labórekñíüy^ 
tura culta y amena y otras secciones de Ín­
teres para las péñoras.
La Mipef debe adquirirla toda
profesoyá iluétradáL>or su utilidad é in­
terés.
Re remité solo en España un número co­
rriente mandando 60 céntimos, y un núme- 
10 atrasado de muestra gratuito pedido por 
tarjeta postal necesariamente, y á sus ofi­
cinas M. Salvi. Carrera de San Jerónimo, 
31, Madrid.
En el Extranjero puede suscribirse en 
las buenas librerías.
S ú b d i to s . - —Según referencias consti- 
lares han fallecidos ep la Habana ,los ,«Ít 
güientée súM ítos españoles:
: D ., Leandro López María, Antonio Ros 
Gómez y Emeíerio Gonáalez.
E ísbá^ tb sn lif s .  :r-Se ; hallan vacantes 
las escribañias qe ios juzgados de Bárceío- 
ñp (Hospitái)
A e i a r a o l é n ; —Dijimos idiás pasados 
que la ronda volante'^e l«'%hár4ía mññící- 
pal habia decomisado diez kilos de tOQino 
propiedad de dqU Juan Rodríguez.;
Del reconocimiento ^yacticado por lop 
señores veterinarios resultó qué el género 
estaba en inmejorables condiciéhés dé sa­
que está en Alhánrin  ^ n én,- 
trado la';gua)fdiá civil úna yéguá abandona­
da, ignorándose qui^u sea sú dueño?
La éáballeilda ñn quedado depositada eñ
pode^dél Pñéhló. j
________ _ D é ^ u n e i a d ó , —TÉa sido denanciádoí
81 í « ‘ me míe municipal de Benaojáu el veci-j
í  1^ 5  ¡ññ AntdnibJ|érñB|©^céri^^ lábr,ar en.jaú
/É P c é A M ^ iif i " ipñedio a& 't^eIlo*(^sééñcU ñn 1V ñ^djadi-
R Q Io-í!I^* ''^T ?^® ^/ Estado por débito «0 contribnción.
o ¿ a l^ re q ^ ^  j . »q]bf9,--8?|2»j,lót'íai4n|P3í deí mékde
W t o  un,gran alivié ¡ ta ^ é  kn í ^ r E
váda a%eí partido de, Aimendraíés, y que 
pertepeeé á la vecina de Málaga doña An­
gela Jecóra viuda de Krach
de Rústica, Urbana, Industrial, Miñás 
üdades, Caeinqs, éoñ**
ceptos de cargo, hade  tener lugár en lo s  
pueblos dé la z<ñ^ de ¡Málaga ppr̂ ê̂  Recáu- 
',ndoir Subalterno de la mismaf <don Eiñilio 
laracuel Rálíñánj én fa fq¿má' siguíeñté^ 
Málaga los días 12 de Éñbrérñ áí 8 - de 
Mareo. ■ . , /<f; .■ 7:'' ; 7 ,;; . - '
Churiana d9y  2b F ^rerñ ; ' ;
■ Alhañr|n dqJá Tprré 16] 17 y lS id. 
TórremoUuóq 22 y,2^ i^í i 
En loa dias 9 ai l3 d^ 'pró^m q Laeó̂ ^̂  ̂
Marzo quedará ah^r|q  (^npgundV peyindo 
v o l ta r io  én la oñclt^ de. Ja ©pcaudációni 
s^a M|(la^ cálle 4lápédá p|ál. ñ 11 
durante cuyós dias íimBjdén 'pá^r. sus icóO'̂  
tas sin recargo plgunós,401 Cóñtriñayqntés 
qpe no lo hubieran hncjbio en su pueblps 
respectivos.
- B <
Dal día 9:,; „ ,
G o n tiq ^ ié p  dé la  ley dél timbre.
—Real orde^ de Fomento sobre informa-
Óáini8trac}ó4 pidiendo antepedóntés.
rReal o ^ e n  de Hacienda «ébre exen-
pión de res^nsabilidadnsí 
r-lnuD cío de sn^as]^ dq] ekponvqiatp de
M | m l e | p á l
Santo Domingo.
r-Edictos de las alcildias de :|4|lagá„ 
Bprgé yJSayalpnga. ,
/  —Idem' dél arrpndata?ip de ías' .<^^ibiL» 
ñíopes.
-f-Aviso de la Administración de H aden- 
dáikphre coñsdmés. : ; -
-r-Edíctos y  requisitorias de divwaós juz­
gados,'"- ' ">■'
Opérácione» efectuadla por la misma el 
díá8: ........ ■ ■ ’ "
INGRESOS Pesetas
y evitan al enfermosos trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y yiolentaii permltiéndcíle 
,,descansar corante ja noche? Gontinuande sii uso
se logra una^«curaB6n radical»,b»a«ÍA. fiMnprecio: UNA pésefa ca ll
.Farmacia y Droguería de FRANQüitO
poer!^ d e l M «^-|d^LAQA;
lubridad, careciendo del sepo del piatadero
, Qperá-por olvido de los eñcargad'ps dé 
ción ú oba .cansa cualqa!erá.
Nos complacemos en hácer esW ^  
ción por aquello de que ;«á‘Rios~^¡ gap 
de Dios y al Césár lo qrféi es .dei- (lepa^?^ ,
-rEsté áóreditádp toma­
dor; ha sido hoy detenido énía, ipréyeñcikií 
de a  Aduana por hartar trigo del ‘ múelíe deH.éredia?. , .-i. . •. ■
. 'B n f é ? m o .—Nuéstrd Leridóa y 
cpiroliilon^rié; don Mattñel^amirez' iKártin 
continua eqfetmo en cama,*̂  |>.()̂  óhyjo moti­
vo vése iniFosibilitado de pjesfpf pu yajlci- 
so |^ e^caz : concurso en la^cñm i|ióné8, dé 
quéíorrña |a r t0 y qúe se h ||a^4i®Í5̂ 8ááf^? 
de org'inizar el recibimiento' dé los Óipata- 
doB républicñños, y los demás 'actos iqüe 
han de celehrárse en su obsequio. '  
Dé todas veífas deseamos ̂ el.pjrontp y lo- 
tal alívio de tan estimable amigó. ' ' ■
T im o  f?ga t?A do .-'--E n  ,el establepi- 
I Ancñl;Mádre dé'Diól
I | a f a ( e l  I j a i ^ z a s
Agenté dé"Né¿ocios, Arrióla, núm. l í
D F E B T A M . —D in e ro : Sobre 
hipotecas de fincas urbanas.—V e n ­
ta s :  De una casa en él Valle de los 
Galanes. Dos solares en.; sitio muy 
céntrico. Una fábrica de harinas, una 
buena casa’en el bátrio de la Trini­
dad que ñenta á razón del 12 por 100. 
’Vl’a sp a só : De una ántigna y apre- 
ditádá fó'ñda, eñ sitio céntrico.
DISIMIABÍOAS.—Se compra bue- 
na;:casa en sitio céntrico»; Se'Solicitan. 
20.00b ptas. sobré finca'rústica, valo­
rada ;en SO.ÓQP.— ̂ e s t id n :  para lá
compra y vénta, trsspáíí óS dé iádus 
trias y aSuntos ádininisfrátivos.
A d i t t l n i s t r a e iá n :  de flacas u r­
banas y rústicas» jpm̂  niódioo precio.
‘ áítotóíc&i' de fe- 
rré téH a  y  ñórrk- 
miéñtas;. Loñ' -pye- 
cio^ ,mRy' y é t tá j  
s o s .p a ra  e l síien te .
OUas, pacerolLs, 
"cLféteras j  .
,-ixía4éíi^4.' 
¿pitad, ¡de pú v á lp f] ,
Los ladrones fráptúráron un candado y la 
puerta de upa alhacena, dónde'se hallaban 
las llaves de las demás habitaciones, Re- 
vándñse uñá' éscópétá 4é 'dó's'''cáñones,i:^ 
reloj de bolsillo, tréé éubiértós de plata y 
seis de niquél; cuatrorfamonesv una hpjá 4e 
topino, numeifQefié pspnd&á vestir ;y dé 
cáma y otros efectós. ?
; 'fComo ba^guaina;,años M éj^ i^ ía ’nmní, 
ciQnad’á flnéá s'^omafro^ otró^ r ^ o ' 
misma forma, sin qup íaeran.detónídopióp 
aulorés, Jífpmo ejiistiéyan ciextós detáRés 
im porta^é | k ñ q ^ ia  ciyii,. .,esiá;4p-¡ 
tuyo á; Fipytoidoir Cobos L,óPé?> J fi,ú c.iydiado 
Rédró' Moritáñes (aj H î oy Ios cuales iqgFé- 
s á p ñ .^  la ¡^rcil'^pojj^ó^spspephM 
. '.pgúitñ 'iD uel^nfjB? —La póbranza yÓ-
luntariá dp |pf recibos del primer triinestre 
de 1906»|^r los conceptos i de Rústica, Ur- 
bana, lúffc^nal, Minas, Utilidádés, Casi­
nos, AcMtféñTárf té m ls  couM^^^
30 I I  los pqeblós ^e la
fIF' ®1 ll¡®oáé;dádor Su- 
^altéfñó;tíeTam^ don G¡ándido Cpirra 
les, en, la forma siguiente:'
^ Anteqüera, los días días 12 al 16 de Fe- 
nrero.
Huñ»illa4eró» los días 13 y 14 dé idjem.
En los puébios de la zona de Gajinpillos 
se hará la cobranza por el récaudadóip don 
Florencio Escobar en las siguieñtés iíías. 
Aliñargen 1 1  y 12 de PebrérO.
Campillos 24 al 27 id. ! ■
Cafiete za Real 19 al 22 id.
CarratyaciM^7 y íj.84d. v 
Sierra deTegüás 13 al 15 id. 7 
En los dé la  dé Coin se llevará á cabo 
por don'Modesto Escobar; en la forinaiqué 
á eontinnación détállánrosi
Existencia anterior 
'Cementerios. . . 











■ÍUZOADO DB M  aSBBOBIg 
Nacimientos. — Juan ^apnpro Jimónéz y 
I Joaqníñ Moreno Gúesta. ' ■'
I Defunciones.—María MillanvEspejo?
I Matrimonios.-^-Ninguno; 
í jpjmSAPó o» BAHKO .MIOMB»»®
Nácijmleníos.r-Manuel Burgo Téllez, Jo­
sé Baiderén Raíz y Domingo Fétnández
I Montoya.
Total. . . . 
FAGOS
Consérvación de timbres. 
Camilleros. . . . . . 
Uan'uájes..' ̂ : . .7 .
Añimaiés dañinos . .
Crédito^ yepónocí^ós k .
L355»20






Dó^ jallares dé nmeetás 
Doé niazos dé alambré 
SocprfOé dómi^iário. 
Socorros ’transitarios.'
, Total. . 
Existencia jpara él 9
que
S u b a a t » .—La superioridad ha géñ^^a-' 
do el 12 de Marzo próximo para la Sub sta 
de los aprovechamientos en un periodo de 
0 años, de la ordenación de los montes de
miento qué en lá calle
número 55 atiene instalado don Fratrcisco 
Baiirero se presentó hoy un individuo 11a- 
W ^ ^ a é ,  Sánchez'' Gq^éz,' eñ'déníátolañe 
cámpíS de núevé' t e  caldeíflíá qué
Í ^ ^ r  Barrero ace itó  á líopéraciói 
qné él fMchez so lic it|títe^ró  al a 
dé Ipé éSfecbps qué preséitítaráée
encontró con que estaba lleno de perdigo­
neŝ  y una moneda de díez céntimos, en cada 
arRremol- - í  ' f¡r , '̂'T
■■'-^teníédMamééle' eL'-ileñó te l  -ñliñacéúl^ 
hizo llamar á los guardias iñunicipales Jo­
sé y Antonio León, los cuáles detuvieron ai 
timador conduciéadolqjtiá la Aduana, i
José Sánchez se é í^ lp a  te l teiito di­
ciendo que tes Paqúf | P  lé jf ugf qií éntrega- 
dos á;,préséñcia ;teAJ|miña dp enpe; años 
iteiíá Peña CárdeñaVi^é habita éfi la;mis- 
ma calle número 17, por un sujeto á quien 
no conoce y que en pago del servicio le 
Ofrecía unas cuantas 'puedas aceptando 
encargo sin sospechar dé lo que se tra­
taba.
El descótepíte íg n tí^ e s tó  .dijera M 
du,éfio del ésítetecim l#^-qúé tes
U n a  bué:g ii.gb |;iiá^L a, h a r te  
sonas que abrigando sentíteentos genero-
(Haelva  ̂non níu • Almonte ? gog y caritativos se conduelan de la triste
pian de meterás. inherentes a l J  tesgr|eiadO;
V» ¿I r- ' I Joaquín Ballesteros Ortiz. qtié Bé encúen-
nft cjlvii in le ri-l tirá épíérmo en.gama. é imPpsibilitsdo por
? . , conipnica l l  de esta pro-lio  táñte para dédíca*®® ál t¿ñí|ájO. '
ingresado éh áqtfeila p ris ió n ;% ® b íU  eÍfté infeliz e ml á c t e  d ^  Agua, 
Idlte j^ in o s a  Gon-|l]Lúm- 10> donde lo é l t e  ®® com p|déácte 
* '"  I t e s n  áfiietivo estado p ó d r á ñ te v l^
j r  J E l e s t á A i r s í i r ^  
3 L A  I M Í B A
jóa M T S t^ im w E iííi’tsm m íz
te te
Cubierto te dqs peséis ha®te. te? piteo/ 
e te  té^dé.— teéé,P®f|teé^ f t e i ^ é  a .i 
tedaé hqras.te'Á ñiariQ) Já
fíapólitáaa. — Variácíón eu'̂  él tpíáto dél ima. 
r—Vinos de tes mejores loaréas conocidaéy 
primitivo solera te  MontiÚá? 47rAgúarofieñ- 
tes de Rute, Cazalla y Yunquera.
Entrada por calle de San Telmo (patio <|e
CoiB','los^as 10 al ISÍ de Pébrérb/' 
M6ñiá«;idií2 ál 15 id;'-" ■ '
El rééte|]&te t e l a . te te d é  AréjóidOliá, 
don José Süllte ñtea la,6ów^ arref
PBEPIOS
v | ] S r D E N
cñn arete te  ^ « rro ‘, bariiles párá uvás y 
pasas y dobles fundas para barriles de vi­
nos. '
Darán razón,, casa de los Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez.—;MALAGA.
glo á la  s ig i^n te  tesl'rilíüciHn: 
ArchidonMps 4te® ál 14? Febrero??
7 Cuevas B ^ s  12 y 13 id.
/  Villanuevá de T apiáis y 19 id.
I Viilanuevapel Trabuco 12  y 13Ld.
El segund%fperiodo voluntario so  abrirá 
onas en los primeros dias de
eñteúíÓ s'b^reaos.
Deviaciones.js-Josefa : A J^ á n ,
Salvador GonZ'aíez Eslava, Francisco J|mé- 
I  nez 7Pjnte^^  ̂ Sánche;? Guerrero y
15,50 I íYancíséó 2árágb Pérez. : u 7 • 
4,00 jj Matrimdñ|pé.-—I^ingteo 7
:97,6o - Y ,, .DSI te  AáAajÉBA ■
7,50 I Naclmieatés,r-Ninguno/
Defunciones.;—Juan Aranda Cózar, Ra­
món ¡Toro García, Manuel Alvaréz Rqiz y 
Rodrigo Lara Rodriguez. ; ;
Mátrimonios.—Ninguno. , .
; átete®  ^*«áDOB Aya» ,
Vapor «Gabo.Tortosa», dé Almería^,'
Idem TKCabo Corona», de Seyilla, '
Idem «Cabo Roca», de Almería.,
Laúd «San Felipe», de Puente Mayorga.
BÚQtJBS'3DBSPACHAPOS 
Vapor «España», para Puente Mayorga. 
Idfihá 4;Gábó Rocá»7 pá^á Sevíllá. '' 
Idem «Cabo Corona» , para Alicante.
Idem «Cabo Tortosa», para Gáñiz.










Por real orden ha sido nom btete máéár ? 
tro iotériño de úna de tea escuelas elemen­
tales dé niños de esta cap ilar él profesor 
don Francisco Moreno Martín j quien dís- í 
frutará el'haber de 1.000 tesétáá ánlíáláS. >
oa
Bn jpnoria»: de 46.1|2 á 47 reales airOjbB,'-- - -  f I I iii»B»irriilii|iiinHKij||ii (ii il|JÍMÍ!JMlllJriflMiiwjLikĵ
M a í a d e i p o ' ' " " ' ' "  ''' 
Meses laoriflcada» en ei día 7:- já yMp^qs y 1 leytefss. Dé«o3?4?9kUoa
750 gramoá pesetas 342,97.
25 lanar y Cabrío, peso 327 kUoi 500 n « -  
mos, pesetas 13,10? ^
32 cerdos, peso 2.255 kilos 500 araoaoi 
pesetas 202,99?
„  . .. 3?otal de tew/8*012 Míos 750 gramos. ‘ /
Mpsmt^ y p^pvisiones: Eztremáduífá 2.? j ; !??otal recandadot pesetas 569,06. ;
■jntéafí' i  ' í '
C 3 ;c p b ie F s & o
Sejnqm-o de te plMa pára mañana, 
teirada: Extrenmdúra.
^  W  ál m i ^ é i t e  debite
%é1píá el: nómand? nté ,de infantería D. Al- I
frodotelFarefiAxntendáriz. , /;:; ; ■ I
22%ee» sacrifloadas ep él día 81
m todas tes 
larzo. 
.C ap ta t^ ,
capturado A;
B.—Ea Ateácbar ha sido 
, , niO'Marteéz &áfqucz, mañ- 
dádo prendéiK'teí él Júé^ iñtítíícTijaf défifiy 
ñaimádepa.
ÍM ao rta .;,||® p » n iln a .---iin  ocasión te  
contrarsa. te^orzando en?la Hacienda t e  
n  Antonio, sita en el 2? partido dote Ve? 
, el trabajador Peáro R0driguez,/de ^
años, quedó muerto repentinamente.
Avísádo él ̂ ñztedo ínslteótor dé la Mer­
ced de esta cañitai, se trasladó al sitio delp 
ocurrencia, practicante las diligencias sú- 
ínariales deléaso. ' ¡
Ha«ido ascendido al empteo temédialo |  
Or segundo téñiéite'de éarabjpé^^ de éste j 
Gbman'dasriáVten ̂  Éápáítex^aa. ' |
nft- '̂BwlilIjMBMBlNWimtAatisjginwMVFiwo'rtrtWOTi’
en cía.... ' r
JH pnsie ld to  ,
y  jpjO la sala primean se ha consíitqido h[Oy i 
eljtribñáal del jurado para ver y faUar la í 
capea por homieidio incoada contra los ' 
i h ^ e t e á  Pravéisép y Juan Rubio Morales. í 
> l^tOé indiyjidwbs .stetuvieron ei día 15 de ; 
Septiembre te . í904 una cuesttón con Pedro I 
Vivas 0antbs; ppr débito, de 75 pesetas, ? 
cantidad que este adeudaba á áqnellos. 1  j 
La cuestión agrióse al extremo de que í 
haéiendjO el Francisco uso de 'una  faca te  I 
infirió úna herida en el vipnL^? al Pedro ] 
Vivase la  (pe;|é peMñjo la tenerte á iás po- = 
cas horas. ' . . ¡
El miüistOTio fiscal representado porcl |  
sefibr Pófceí estimaba que estos hechos/"?
'ó' PúdviñdiAñ Ha. 
r altor A m éaiá 763!8í 
Teinperattirá m fnim t, 3,8. '
Méñi máxima, 15,0?
^teeccióB viento, 0?M.0í ' 
Jísáado del cielo, despejádOi 
.« jSKtado dé la mar; rizadái i :
Recaudación obtenida en el día de ayevi 
Por inhninaoiones, ptas. 446,00.
Por permánencias, ptas. 61,60.
Por exhumaciones, ptas, 00,00.
Total, ptas. 507,50.
A M B N I B A B B S
Un propietario que veranea en una de 




7: pE íM T ÍF IR IC ©  
PoderosoYemedio contra los padecimien­
tos de la boca—Calma rábidamente los más 
fuertes dolores de muelas.—Es el más hi- 
;ígió^c<> te  lbdos'Iqs, conGcite& y el que me- 
‘íteconservate.teniadura. ‘ '
.íherio/lteápeseta tapón cnen,-
te te la s . ' ■ ■" ./"■'''7:"'\  ̂ .■y4:yj-,.
■ De vénta én fáritíáciás y dftígnefías ■ 
;7 l)epó^|;o gener¡^, Farmacia del, Sagrario 
y átmacéñ de Quiñcalíáte'teJváter R tó
t e o í H  4 ^tefáte^áción se’há expedido 
ayisq á los Ayuqtamién,tos, '  ’- . , ~.de.es.ta.provin-
cía p ira  que satisfagan la caarta.parte del 
cupo .?que taenemasignado,*' corresponiMente' 
al primer trimestre dél-éo^^teníe' ejercicio,' 
preyiriiéndOles qúe dé qo v'erificat él ingle­
so def t̂ifo deJ trteeátré se profeederá en la
formé que deteifmina é í artículo 324 dél re­
glamento de cbus|¡poé. ■ *
inseria boy lasregtes 
qua b te  t e  S á lte se  parp la; aplicación del 
articulo 24 dé la ley de presupuestos, en íá 
parte que tiende á facilitará los contribu-
se le ba muerto su mujer.
—Es qué, además, me ha ocurrido otra
años 8 ’ Jiiágano me ofrece otra vaca.
cuMtencias piqdificalavas dé la  respoi 
bilited'criminál\d'el pVbcesádo, y por lo'i 
te  P.^fíéedte itePóteril la péña te  14 ate
meses y un te a  .te réolusión temporal.
La defensa á cargo del s ^ p r  Díaz de 
Esoavar (don Joaquín), sostíeñé qué su pá- 
troeinadO obró én defensa propia. : ?
Terteiuadas' teá pruebas el ̂ fiscal retiyó: " 
la áctíé^éióñ tefPictblal^ Rubio, pues 
te -te  úu ,pár|icipación en el ñec% ' i 
dé á u t j p s . ,  /7,7 
:̂ 1 acusador público y el letrado defensor 
pronunciaron lucidos informes, encamina- 
dos al fin iqne cada ano perseguia. ' ■;
El presidente te l tribunal de dérecho se- ‘ 
ñor 'Gárefá Vázqñéz, hizo un breve y nota-- 
btó résaiññn aé láá'prñebasiVáctJcádas en - 
el acto del juicio. |
Entre marido y mujer: |
frr-Estoy convencida de que si te casaste ^  
conmigo fué porque tenía dinero. f
~ N o  lo creas; me casé contigo porqué |
BO.lp tenia yo.
TEATRO CERVANTES.—Compañía 06- ¿ 
mico-dramática de Carmen Ooboña.' |
Función para hoy,—«El nido» y «Los f 
malhechores del bien». 1
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de ! 
paraízo, 50 ídem.—A las ocho y media. ^atS*.''' ■-
Tipografia de El Populas
ü k
sos EDIOIOKES SIlltlAS
A N U M C I O S  E C O N O M I C O S . - B P  l a a  d o a  e d ic io n e B , m a f l a n a  y  t a r d e ;  a , j | i e a g  c é n t im o g  d e  a n m e n t o .  M i
n e s  c a a t i r é .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  í o s  a n u n c i o s  d e  c o m ; ^ r 8 S  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s ,  h u é s p |d e s ,  n o d n  , q --------- , i  ,P ,_ „....------ ■"■¿■"— W s¡r a , vacK#j









Termüaáda lá novela 
UAR6ARITA, el encua­
dernador que arregla las 
de «La Novela Ilustrada» 
ofrece á lo s  suscritores la éncuadernacidn de 
MARKtARITA, al mismo 
precio dé VEINTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta imprenta se re- 
oiben encargos.________
SO céntimos se en­
cuadernan tomos de 
la Novela Unstrada. 





l^ ltA C E N B S
altos y bajos con pa­
tios y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1, 2.°, (Barrio do la Vic­
toria)
Informarán, calle To- 
rrijos, núm. 31. _____ _
i preciosse admiten pupilos en calle Pozos Dulces, 
número 8, piso principal
LOS comerciantes é 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
ña Hermanos. Es 
pecialidad fotograbados.
¡ARNBOERIA de Do­
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Oar- 
nes de Vaca, Terne: 







y Peluquería de (An­
tonio Raya. Oalle del 
Marqués, 14._______ _
IBANISTERIA. ■ Zam- 
brana y Doblas,Agus- 
¿tín Parejo, 6.-S¿ cohs 
’truyen toda clase de 
muebles de lujo.
ABRIGA aguardien­
tes de J.Ohacón Ga­
la, de Oazalla.—Re­
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
F
IRANOISOO P uta Ma­
rín, profesor deguita- 
rra  Dá lecóioms ,:del 
género andalw. Ifri 
nidad, 63. ' * ‘
F
RAN local paM Esta 
blecimiento. -IPuede 
verse la casa áúm. 56 
calle de M ári^les,— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bernál, n.  ̂1, 
principal izquierda.
Gutiérrez Díaz, Plaza 





EO C A fj adecuado y barato para estable­cer pequeña industria 
ó;taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
kOASION-E  50 ptas. 





Por 20 cts. seencuaderna el tomo la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.
i E alquilan algunasha- 
Ibitaciones espaciosas 
jen sitio ttiny céntrico. 
En esta Ad.mijQÍstra' 
ción informarán.
i R l S , S . 
alquila un local para 
zapatería ú ptrp esta­
blecimiento, Para su 
ajuste,,Torrijos. 81,
E t r a sp a sa  Un an­
tiguo y acreditado ca­







p  DESEAijco m p rar una caj£
, ,  B ABRISNpA lá casaj 
%Pto. Parejo, .21, oons-
lltruida parta de rila 
para panadería. Infor 
maráU, Pozos,Dulces,




za A lúóndi^  471^ 
,Se g^ruhítaa él p e s j^ y
‘ del Oíit'uieui^sa
Ü tlD A  t  AÜROM AOAI 
I f  LAGAHTlJO pM^' 
«  re lio  R am írez ,B m  
r;f,:(p.-.P,-T.).' .■ . 'íl 
JPírnpio:,.tí’ea p,t^s,;one!a 
A d m in ie írac ión ,  ̂ ' ' 
ImsaeííieiiroSeSeSwie
tbrosio, u. — .............. ................. ........ ' . ..............
t e s g a i f f  v e í l ®  6  p e l o  e n  l a  © a i » a  6  e n  e n a l q i a i e F  t i e n
P o l v o s  C o s m é t i e o s  d e  F r a n o h .  N o  t e v i t a  e l  e i i t l s .  E s  e l  m á s  e e o n ó m l e o .  B o v i * e l ]jíOaíovio s t o v^ en u n t i e i a oc to  seU os, B o fro4 i
rPreo io , amo pesetas bote. Se rem ite por correo  eertiflcado, a®*teipando pes<M^^ ^  ¡
farmaeéHtieo, AsaRo, 62, B A R C E L O N A  D e venta en todas las d roguerías, p erfiim erlas  y  fa rm  ---------------
D E S C O N F IA D  DE LAS IM IT A C IO N E S P E D ID  S I E M P R E Don M q u o  de Listran y Boset, Médico do guardia de la Casa de So-corro del Distrito de Palacio.
él preparado EM UL-SIO N; i ̂
la práctica infantil, habiendo- m' CERTIFICO: Que he empleado 
S ttnM o n m a t í ' s ^ d ^ e t f ^  lodos los casos
ha hallado notable mejoría,ca¿ue"viehe padeciendo hace largo tiempo y ha üaiiaao uuLamo ugojod.»
* T p «  w u e d a  h ^ r  constar, firmo ei presente en Madrid á 16 d i | |  
HArzo de 1894. ,
Bpi»lq[nB Id lg tgA ii BoBOt;«18 icfRt p?» tí is latfita tm it a! | sipy fiaa|irat~ fraáia ■« ti &p«^ríí
del Río Guerrero (Sucesor de González Warflll.—Gomuafila. 22.—MáUAGA
D e p d i j i t o  O e p t r á l ;  L a b o r a t o r i o  Q n i m i c o  . |* á r » n a c é u t i c O  d e -  F .
DE TODAS
l i A S





^ p o s t a l e s  A B A N IC O S;
^Í.PQ STÁ LES ESM ALTE
POSTALES. - VISTAS 
OE M áüAGA vOI?RAE 
P O l& l tA C I O l^ E S  í
P O S T A h E S - P l i A t í í l O  
Y E S M A L T E  E X T t ? A  
f l Q A R C A  B S T R E M i A
=  C O M P E T E N C IA  IM P O S IB L E
POSTALES, SEPIA S -
LOS PRINCIPALES DE- 
TALLípTAS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
R I O . - M A L A G A
m-
E N  C A L L E  P E I N A D O
, Se vende un tallér de mecánica con las maquinarms y herra­
mientas necesarias para el mismo, con fundición de hierro y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cuadrados.
Para hacerse cargo de ésta gran ocasión es menester verlo. 
Informarán sus dueños Srs. Neira hermanos, calle Óllerías, 59, 2.®
T IN T U R A  »G A N IB A L IN B „
No m^s CANAS. A los dos minutos 
deyUelvé infáliblemente.á. lps cabellos 
blancos y de la barba, ef , color natural 
de la juventud, negro, cástaho ó rubio 
Con una s()la aplicación Él obte­
nido es inaltérablo durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes^ repetidos, y,es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que. son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el,día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B, M. 
Ganibal (químico), 16, Rué, Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipándd Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
C.*, Princesa,: 1, Barcelonar—De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
LAMPABAS ELEOTRIOAS
M A R O A  « B O S T O N »
Dá uña luz blanca y brillaiité, mucho máé cilíra que todas lat
demás Tátnparas.-r-DftpósIto exclusivo paia ésta provincia, José 
de Somodevilla.—Nueva, 55, Málaga.
¡EDIlTilinilEiWEIlEUlWV
Rodrigones, estacas,' bañe- Postes de tronspqzies de 
ras. Pintados al ' ftierza, telefónicpa,
telegráficos, travesafios 
m U IJ , J '  J.Ü a de vías de férrocáMl. 
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto mny'eficaz y mhy económioo; 1 kilo leemplaza 
¡ á 10 kilos de f il^ trá n .
1 4  A Ñ O S  jpfB tilX lT O
|pediifM'otpeeto n.‘*4,á la Sociedad Sspafiola del OaitOnyleJ
8UPERVIELLE Y C-‘
ü lS M V Ü B ia .
Yleprésentanto m  la provincia de Málaga
Ofalif) 4(8 AI»nnOi « llM h lS
d ^ b i’,P8,píldoraB para la completa y sc»nra curación de la
IM PO T E N C IA . debilidad, espermatorrea' y  de-debilidad,
n i  . ..  ■ ^9 ,bilidad. .. ^ t r e i n t a  y siété afiós de éxito'y sotô el asombro de los.enjEermps , que las rapleau. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiten ¿or có- ’ rreo a todas partes. . ; • i
Depósito generiflfGaWetes, 39, Mádiía.; En Mfflaga, farmacia de A.̂ ,rolongó. '¡1
Optica y
tlé la imiiortante Fábrica qidmi(5a dé P A ü  H O R N .—HAklá' 
B U R G O ; eoimpuesto áegóm las preBcripciones de los Doctores.. 
P. G. Unná' y.’A.‘Delb'afíco; 'Eáínburgo'j b8jo comi^r^háéi^ín médi-' 
eo-farmacéuñca del farmacéutico M, Lévy y del Dr. Paul Rnnge. 
Elaborado «mn'él sebo más finé, quiláda la s(^ veces, engra­
sado conérinéjor aceité de bliva y ¿éutralizádo en absolatofafiR^ 
jpara la electrólisis) por preparación albuinmosa.
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
la  lüñOB) HASTA.ABORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CO­
MO CREMA, ES MUI ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXIT A EN MQDQ:alg u n o  l a  p ie l  MAS PINA, 
DELICADA,Y SENSIBLE, PÜÉSTÓ QUE ES COMPLETAMEN­
TE NELTiiO. . ' : •
La Pastilla de jabón ̂ «Bebé» se vendo á Ptas. 1 én las 
Farmacias, DrogimBas, Perfumerias, etc., etc.
Al por mayor diiígirse al representante general para Andalu­
cía D. JULIO THIES;sBalle Don Tomás Heredia, 24^MáUga.
G. NánVAlZ
Nueva, 3
CARNES FRESCAS DE V A C A
Reconocidas diariamente por ios Sres.Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento
S C S X P B N P B N
CARNESGARNECERTA*
de M anuel Xté^ida
SAN JTJAN̂ , 4X«ntre la taberna y la 
panadería).-^Se sirve á donjicilio.
CARNEGERIA
XIolopes B erm u dez
D.OS ACERAR D ú m .i6
' CARNEGERIA
de Juan González
. P laza  A lkóndiga,.'!, esq iiin a  sL la  de 
Z á p a te ro .—Servicio á  dom icilio '
PUESTO DE
 ̂ do •
M A R IA N O  D IA Z
Muro de Puerta Nueva, 16
CARNEGERIA * 
de
M igu e l Caneas Ldpez
SAN JUAN  ̂6.—Se sirve á domicilio
GESUCHT Vi 
Junger Dóutfcheri*
zur Vertiretung des Glieís 





sowie sicherer Bachlialter 
fuer doppelte Bnchfúeh- 
Titng. SCHRI^TLÍlSHE 
Ang\ebote mit GimkltaaQS- 
prueíjíien an dip Exped^: 




CaiDecerfa de Manuel Romlln .Santiago
P Ü E R T A :D B L « 1 M A R ,5 1 8 . ,
Pilotos
Preparación por un’Oñoh'
de >a Arma-ia 
San Lorenao 18,
Informaráilll
p S e R lc i f  DE T E liftS  m E T ^ m O ñ S
■ ■ ' ■ '!|tdds, ... ,■
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Uéa 'máquina fotograflo|| 
18X24 moílelo de campañi| 
cou obj etivo, oharis doble, >;hírf 
pode, saoo-mochila y otraEJ¡Sí| 
tereocópica pa'ra doce, f-laoal}? 
8 li2X t7  con ob/etivos. r jLí;, { 
, IüLr«¡arán on .El Tim’̂jîej,,. 
Calderería 3 y 5
Telas''métálicas de todas ciasesj-alambíadps,, espinos artificiales, sedas .para cerner harinas, piedras jde 
molino,>herraniientabi herrajes, todós iBs nqfevos aparatos de molinería; aceites de engrase, correas de cuero, 
hálate pelo’de‘camello; lonl^, icáñaincTj goma, , arados y todos los útiles de'agricultura, prensas .de uva, de pa­
ja^ de!heno,<tHllos;-aventadoras, díesgrankdpraá'devmaiz, básculas y ucuantos ú tles se emplean en la indus­
tria y-én la! a g r í G u l t u r a V ‘ ‘
BilíDAN CATALOGOS
I  .. G A E N E O E E I  A-' i '
l  'd»  r A f a b L  g -a r c i ,A
I Torrijos, 131
* Se garantiza que la carne 
 ̂ que Be expende' en este antk 
I guo Establecimiento son reíO' 
I noí'idaa diariamente poir«l«s 
'  Sres. Veterinarios del J&XM,' 
I lentísimo Ayuntamiento.
A u tlg u &  l l b r e r i *  
i d e  Mu&OltjI Oasa especial en iibros,.inaj. 
I teriql de escuelas y objetogfre-, 
I ligiosos.
I Sellos para colecciones, se 
I venden, cambian y compran» 
I 68, Oarreteria, 68:
S e  a l q u i l a
un gran local compuesto de ah 
macones altos y bajos coñudos 
casas, hab itaron en la csll» 
Llano del Mariscal número 22;
Darán razón para tratar ca.v 
lie de D,®' Trinidad Grund r¡î - 
mero 21 (antes calle del Peli­
gro.)
Vilo DE BAYARD
P B R ^ ^ ^ A  9G M IP A T A D A
A tWÉBWittwi egÍMBttoa,k)8 eopvalememtes y todoelos débdeB^aii 
VQIUl»aA.TASD les dacá con segm 4isá la FUERZA y l a E ^  
LaD.-^De9Ó8Íto6utoíb» las fam aa^ -O O L L lM  et 0.% Porta.
T a l l e r  d e  T a l a b a r t e r í a
■DE ■
Antonio Pérez
- C a m a s , I V .-H A L A G A
,, Con todos ios géneros eiabo- 
Irados en su taller, se trabaja 
' pronto, y buenos materiales.
: iHay lanas en rama para col- 
> chonos y saleas sobadas y  es- 
I Uvadas para niños.
C a m a s , 17
JBu 6 0  r e a t e a
Sé. alquila en calle Gaona 
16, frente ,á San Felipe, un por­
tal con dos habitaciones, pro­
pio para almacén. Las llaves 
Huerto del Conde 12
S E  A R R IE N ,D A
la casa n.® 51 de..la, calle de la 
Trinidad. Tiene búenás habi­
taciones y uní; pátio de 400-Va-' 
ras. Para tratar A caz ’bina.' 23
I Esta casa 'eb la más surtido presenta en relojes de pared 
i con Ticas tallas-y despélrtadóres á precios: reducidos. Gemeloanp 
I para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
I tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas cpn cristales Rocaf i 
I primera y armaduras de oro, chapadas de oro, .níquely oonoha. '  
Grandioso surtido en relojes de oroj plaqué, plata y apero éstilo 
I nuevo extraplanos desde los más económicos á loé dé más alto 
í precio.
I Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magnt- 
Á-flo.0 resultado para la vista,
 ̂ ÜéCadenas de todas clases y artículos;de platería. ,v
,.. Depósito de los relojes de precisión LONGINES.
ICADOS de
ORIGEN. -  Los certificados 
de origen para Bélgica se 
'hallando venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta  de Zambjrana Hermanos, pa­
lie Agustín' Paijejo, 1L: ■■■
ise arriendan
almacen'és grandes y pequeños 
y á precios arreglados.
Dirigirse á D. Péliit Garcfá 
Bquvirqñ, calle de Prim, 2:
Buen surtido
de la R^al Fábrica de H. H. Lugard 
IPiíoveedor ©feetivo de iaReina de H olai^
Aceite de linaza, aguarrás,-alhayalde, .miuto, harfiJ/!!Pji., ,ae- 
cafite, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatiñás, .co­
lores de anilinas de todas clases, alcohol desnaturalizado, dro­
gad en general. «'
Droípáéria de Leiva. Marqués dé, la Paniega, rúmero 43, 
(antes Compañía.) Málaga. ■ ' En breve empezará la publicación de las
La única genuina ' holáudes^ pura yescmita de
;matgáriha jppr estar prohibida su'mezcla por el gohimrno holandés. 
Podase' éstá,nt'árca en todés loé e&tahlebimiéntos:'de. coloniajes
^íol-L aza
MPjpiCAClOti FLy.Oll-FÔ FATADA
, .Poderoso .jtónicp-reconstituyente. 
estimula el apetito; repara los desgas- 
'tas;. inestaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
OE VESTA ÉS LAS FARSeACIAS
Al por mayor: Laboratorio Quifrtico
L A  V I C T O R I A  
Salchichería j  Almacén de Ultramarinos 
DE MIGUEL DEL PINO
GnmdeB rebajas.. como podrán apreciar por los siguientes 
Piecips por libra.
Balehiehóp Vioh onlai. „  « 
Idem de la easa . . . /, . 
Longaniza Montánohez., . 
Idem Málaga . . . . . , 
MoroiUa achorizada 1.® . . 
Idem doMontefrio. 
ídem de Málaga . , . ; , 
Jamón York míos k . , • 
ídem oorrientes. « . • . 
Idem Astnrianos. . . .  
Chorizos Candelario doeena 
Idem de Ronda . , . . . 
Idem «orrientes. , . . ;
antes á 26 reales hoy á 24
á 2 0  
á l 4  
á l 2  
á lO  
álO 
á  8  
á l8  
álO 
ál7 
á l l  
á l l  
álO
' • ’ JSn todos los demás artículos, precios reduoillos.
* Todos los géneros de Obaoina y Carnes frescas que expende 
’ 5 , ™®P»ocifio8 por los iSres. ProfesoreSfVeferifiários
, del Exorno, Ayuntamiento, por cuya razón qnedan garantiiados 
su bnen encado de salubridad. “ >
